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Drogas para lá agricultura, artes é industrias.—Productos quí­
micos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros,— 
Aguas minerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
y pinceles.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
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Perfumería.—Jabones fíaos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surtido 
en Esencias y aguas finas propias para tocador.— Botella con tapón 




Se írecatnieads a! püMíco no conranda ffiis-arii-f 
culos patéiíiados, con oíias imitacioae¿ hechas I 
aor a^ttso’'  fabricantes, ilo& cuales distan mucho 1 
en beUeza, calidad y colorido. |
Pídanse catálogos ilustrados. . ,
Kxaosici'áu Marqués de’ Lari08, I2, 
r’ábríca Puerto, 7.-'^M:ñí‘AQA.
A  c a i f g o '  d e  .13’, . E n t o r n o  B o i s a r a u y  ■,
r o l  d e  O u a d a l f e l a r a ,  p r o p i e t a F í o  m u  l a  m i s -  
~  m a - ,  e n  l á  V i l l a  y  € o F t e  « s e  M a d r i d ,  I n ú u m -  !̂ - 
t r i a !  y  r e n t i s t a .
Por S 2 5  T í© ® e ta B  en un plazo y 8 5 0  en dos, y sin comisiones como Ciras Sociedades exigen, pueden redimirse dlíl Servicio Militar los mozos que han de sortear en 9 de Febrero próximo. 
Esta casa es la más antigua de todas las que operan en España, y ha ingresado en Arcas del Tesoro por redenciones de mozos contratados, desde el año de 1980 que se fundó, la importante cantidad de
■ ,  próximamente, y en el último Reemplazo la ha verificado de 6 3 7 ^ 5 0 0  pesetas por 4 2 5  mozos que ha redimido.
ieda_
___  ___  __  ̂     '
d i© 5B y  ® ie t ©  m i l l o s i e s  d ©  p © s o t a s
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MARTIN GONZÁLEZ. @  ® G a l d e r ó u  d e  l a  B a r c a ,  %  M A l i J L © A
i
frecíP.udación de 1906, hay una diferencia en 
I contra y en perjuicio del Ayuntamiento y del 
I pueblo de Málaga de 330.000 pesetas en ca-r 
Ida año,,que, hacen un millón de pesetas en I los tres años que faltan para el término del 
I arriendo.,
I Cuando el ministro de Hacienda y el mi- 
l nistro de la Gobernación reciban estos in- 
I forrtíes oficiales, que son los que forzosa- 
i mente tienen que darles el Delegado y el 
|Gobernadorde esta provincia, veremos ló 
1 que se resuelve.
l  En-nuestro concepto, la resolución no 
! puede ser otra que una semejante á la recai- 
I da en Cartagena.
ívuj,5i».'<i y Dudi?;» vcirus uc ivicuago, ¡ j La unica diferencia deplorable que habra 
ha acordado costear una misa por s?j ^  fcn este caso y en esta cuestión, es que lo de 
üiin Ej « 11A cf» í’0?A'.Aríirí e-i nniTiiníro iñ S ?  ? Cartagena se ha resuelto bien por inciativa
L A  s e ñ o r í a
1.“  OíBiepcióiiCiüisíais i e l s p e j»
E m in en te  a c t r iz  m aííagneña 
Falleció en Mddt'id el 21 de Octubre 
de 1907 \
\ R ..ÍI/ P .
La Real Acat^eraía dé Declámadó),n, 
Múisica  B enas: Letras de Mála a 
i
alm a, que se.ceiqbrará í Domi g  15 
del actual en ¡a líjlesia de Nuestra Se­
ñora., de la Victoria, á las once de la 
raaPiana.. ’
L-08 Dire'ctorea y Profesores de di- ^  
cha Real Ací'dem ia, ruegan á los ami- 
goFj y admirao'ore s de la notable y vlr- 
tuosa artista, cv í̂icurran á éste avT.to
rfiUgioso.
Y  sig u e <S('l pi^oceso
Esperando la spluciónf^^
J • - •
i.y celo de aquel Ayuntamiento, y aquí, si se 
^resuelve en sentido.favórable para los inte- 
f feses de Málaga y delpropio Ayuntamiento, 
habrá sido por virtud de nuestra campaña, 
que ha encontrado eco en la opinión, en las 
clases sociales y en un diputado que ha 
 ̂contribuido á que los ministros de Hacien- 
da y de Gobernación se enteren de la enor- 
í midad que se iba á hacer en Málaga por que 
ísu desdichado Ayuntamiento se conformó 
í con la liquidación practicada por la Hacien- 
I da,, según la ley, no alzándose de ella, como 
>el de Cartagena.
Ahora esperamos la solución, que ya vc- 
trómos si es tal que ponga fin á este asunto.
En España, por culpa del hambre endémica, 
debilitadora de cerebros, que hace éreer en 
brujas á nuestos campesinos, las abstraccio­
nes hallaron campo fecundo. Toda teoría irreal 
pero de seductoras apariencias, conquista so­
bre la marcha á los pobres de espíritu. Un fa­
natismo rojo, cegaddr, pone en pie, en tardes 
soleadas, en mañanas lúgubres y en noches 
de misterio, á las multitudes famélicas, que es­
peran el pan de la maravilla. Y entonces so­
brevienen los apóstoles falsos, ios malos pas­
tores, y hablan de sociedades paradisiacas, de 
científicos milagros, de eras felices, y anun­
cian días de tremenda libeitad, de revolucio­
nes formidables, en que habrán de surgir, en­
tre incendios y gritos de agonía, las nuevas 
sociedades sin amos ni dioses.
Y es en Andalucía, y en Galicia, y en Cata­
luña, donde los anarquistas, extraviados ó vi­
vidores, hallan sus prosélitos. Huelgas gene­
rales, terminadas á balazos, ruinas de indus­
trias y de cosechas, fueron siempre la secuela 
desús propagandas. Voces de alarma denun­
ciaron en el Parlamento el peligro magno. Los 
Gobiernos nada hicieron.
Y ha sido también; en la gran obra de conte­
ner la disolución social que amenazaba, donde 
se empleó la pluma de Nakens. Sus campañas 
contra él obrerism», han hecho más daño á los 
anarquistas que las persecuciones de las auto-;
E l  ind u lto  de N akeus
POR JU STICIA
Argüía E l Cronista, sin justificad’ón algu- í 
íia, y por decir algo, dé efecto entre lSus lec-l 
tifies, que nosotros, al t ratar del aseinderea- 
do asunto de la ley de desgravación, íde los j 
vinos por lo que afecta á Málaga y á  su , , . ,
Ayunfamienlo, no lo iKibiamos estudiado De_ nuestro colega
fiíhíjmnc nip m il f trascfibimos elsigmeni?. nerraosoar-
con detención y que y brillante b a t^  reve-
bola; pero parécenos que al tratarlo ^  pluma de uíi notable periodista, muy
forma que lo hicimos, hernos Gado ení la ^
•ffiismísima cabeza de lo^qjue ^ stie n e n ^ ^
M Sfl(f«?tV /fttfa‘aenrpregu.fa_que,^^^^ S¡„ embargo, éste nd se
ofetameAte ajustada, á nuestr, o criterio  ̂ g, misencor-
r i i ^ a d d i p u M o ^ i i ' A a V s ^
siempre la
Añade que en la casa de s«tbrro del distri­
to de la Merced se cometen innumerables fal- 
tasj tales como la de actuar de conserje noc­
turno el sereno del distrito, loque dá motivo 
á que de vez ea cuando quede aquélla abando­
nada y como la de acudir los facultativos con 
premura á las visitas de pago y hacerse los 
rehacios cuando son gratuitas.
Asegura que la información particular hecha 
por e! director del citado establacrmiefito, y 
que figura en el expediente de que se trata, es 
una burla más de dicho señor, que no cesa de 
cometer'abueos sobré abusos.
Califica de irrespetuoso el calificativo que 
emplea el seior Gómez Díaz al hablar de la 
denuncia origen del expediente, y por último, 
se muestra conformé con que se aperciba al 
señor Gasermeiro, debiendo hacerse extensi ­
va la medida al señor Gómez Díaz, el cual de 
be organizar mejor el servicio,que ha de pres 
tarse hasta los domingos, porque á ello tienen 
derecho los pobres.
El Sr. Rivero solicita se desestime, por im 
procedente, la propuesta del Sr. Viñas.
El Sr. Bcaítez Gutiérrez denuncia que en la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo no ha 
ce la guardia nocturna aquel que á ello está 
obligado.
E! Sr. Viñas, contestando al Sr. Rivero, in­
siste en que se aperciba a! Sr. Gómez Diaz.
Rectifica el Sr. Rivero.
MA S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
por alliBjas, crespón©», ropas y otros ©feetos.
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  —  26, Álcambilla, 26  
y  « ,  F L A Z A  © K  M I T J A N A ,  ^
Venta diaria de géíieros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido ©n poUizás, paraguas y
©©lafado todas das®©.
. V MnI arrebata los corazones, encamináíidoloSi ge-
y un celoso de los prestigios militares; cuan 
do le prendieron hallábaae ocupado en hacer 
un llamamiento á la milicia, para contener 
(eran sus palabras) «la disolución que ganaba 
todo el cuerpo social, disgregando la patria, 
al extraviar el esplrjíp d̂  sus ciudadanos». Un 
folleto suyo, escrito, no en republicano, sino 
en sincero, circulaba «níonces por los cúartt- 
Ics, dondpera leído con simpatía.
Nakens ha sido siepipre un hombre de or-
Adolfo \ Suárez
Fig'ueroa, pregunta que es la ipism a qGe |
noSiOíros digimos que debió envoi|ver la con-1 m ¿ ¿g^ír ®̂ erdad, porque
sulía: heicha por él Ayuntamienti^, al señor |,̂ êrdtd fué nuestro guía. Nosotros hemos so- 
Osma, el cual ha demostrado, conc su con-1 jj^itado clemencia. Hoy, en este artículo, pe- 
testa'ción al iSeñor Suárez de FigüeLoa, que luiremos justiqia.
no conocía Ia\éláusula d ;1 cctatf^'to del , No la justicia oficia!, inflexible, arrebujaba
Adémás, nuestra campaña en esté seni, 
sólo tiene en M álaga la hostilidad de
Cronista y de uihos cuantos concejales, a j  , ripFsaañaes la leyenda,
nuestro juicio, obcecados, ó que por m aU  oro, justificación histórica, ^según
entendido amor m opio no quiera dar que admiran mis el gesto artístico que la
brazo á torcer coRtfesandq y reeo,ijocie*Qo_!;^s^„ ĵ^  ̂ que nos une á la des-
su error, pero cuyta opinión y criterio úo | w ¿cia, de creer á los que en este case, soa los 
puedeténer pondeiiancia conlaopinióii y el|^,¿gg3bÍos. ..  ̂ s oien mzu uaiti «
criterio de la mayoírVa del público que* estaf gga leyenda, que nos meníVpu^ en el
connosotros. que n isfe lic ita  y aplaud.| por |íiago, ezJa que .surgré^br^^^^ ^
nuestra cártipaflá y áctitud de un ĥ odô  que y a  que esedbió, con ^  Bien merece, pues, que su labor constructi
compensa su ficie^fíjen te el a m a r g o ^  Z t r ' i f f i l
pueda producirnos la .injusticia y | y  converw, para que borronease|
■ zón que envuelven^los conceptos que infamia que se llamaba La Espa-
MXtxiew "por,E l Cronista acerca de los movi;",^^^ inqnísitoriali ía que guió el brazo de un 
les é inspiraciones de nuestros trabajos,^ jQ20 en Barcelona, é hizo brillar íja ppchüHo 
completamente desinteresados, como .todof^Qbre el pecho del que creían los rojos, falsa-
ta le r e ts  de la poblac^n y del vecinda-
I 111, 'frt-an'mies! íf'cho Quc cl mst y mas
ridad'es y la crítica de loa hombres de ciencia, j deb^e entre los señores
Sus sátiras acerbas, sus ejecuciones morales Gutiérrez, Rivero y Vinas y,
j _ 'endefinitiva,se acuerda: aprobare! expedien­
te instruido contra el Sr. Casermeiro y no 
apercibir al Sr. Gómez Diaz ni íMstiuirle ex­
pediente com© en último término se ha pro­
puesto en el debate á que nos referimos.
Se pone á votación si se incoa uno contia 
el director de la casa de socorro de la callé 
del Cerrojo para depurar las denuncias formu­
ladas por el Sr. Benítez Guíiériez y se'acuer­
da en sentido afirmativo;
Prosigué el despacho de los asuntos de ofi­
cio:
Extracto be los acuerdos adoptados por la 
Co/poráción, en las sesiones que celebró en 
el mes de Noviembre último'.
Al Boletín oficial. -
Aáúntfs ijaedádOB sboré'fainesfíreir’TáTfe- 
aión anterior.—Unico. Nofa dé las obras eje-
siis
de lós falsos pastores que extra viaban al obre­
ro, ejercieron influenciá enorme eit las nuevas 
orientaciones del sindlcalisnio español con­
temporáneo. Sabemos de un político,, orador 
Hustre, que ha sid« y volverá á ser Presiden­
te del Consejo, que calificó de obra patriótica 
y honrada la Semana Social de Nakens, y has- 
ía ofreció su apoyo para propagarla.
»* «
Résumamós. Nakens, combatiendo á la ex­
trema derecha, aseguró la legalidad constítu- 
eioriaí. Atacando con brio insuperable á la ex­
trema izquierda, contuvo, en gran parte, la di­
solución que nos amenazaba, después de Co- 
ruña y Barcelona y Gijón y Bilbao y SevilláJ 
ÍTCÍDHeá'aT![ár,'¿Sê ífe’’l ^ a ’tSX;uai MC ucHiuic-^
dor y demagogo?
Pero hay mSs todavía. En estos tiempos eh ctitadas por administración en el período cora- 
que ha sido precisa una ley de Jurisdicciones, prendido desde el 24 de Septiembre al 24 de 
en que es moda y hasta patente de modernis- NoYienibi’6. 
rao, entre muchos, pensar y hablar mal de los Cohíinúa sobre la mesa, 
elementos armados, Nakens fué un admirador fuboría del gas
Se da lectura á una coniunieación del arqui­
tecto municipal, en la que, á virtud de órdenes 
de la alcaldía,dice el Sr.Guerrero Strachan que 
la pretensión de la empresa del gas de qué «e 
je permita colocar el tubo para la condueción 
de fluido apoyado en los pilares y estribos del 
puenté de Teíuán, no per|Udi€aría en nada á la 
solidez del citado puente ni pbstruirfá e} des-
de'APoreso. porque aoneebla el Poder_cofflor.Cort^^^^^^^
hS  L 1 l íf™ m n o °á K . eonfra «iegaúdo raaone. muy átendlblea.fuerte, pulverizó, dentro de su campo, á las je 
faturas ridiculas que separaban á los eorreli- 
glonarios de igual comunión. Y por eso, tam­
bié , hi o c ra á la ola roja. Y por eso, final- 
' Ejército su postrera espe-
irio.
Por esto no hemos de emprender
que impide eliJiscusión; ya digimos que^el asunto  ̂ D | leyenda es la
'diá s ’ér para nosotros objeto de una polemi-, ¿g Nakens.
£a periodística en la que cada cual defen- | 
d i e r a  su criterio, con más ó meónos fortuna | jjjg esferas, allí donde no puede! 
y capciosidades, sino que se trata de aigo|jjgggj. y jjgg sg rodeado á
de muchísimo interés para M álaga y a esto | Nakens de una fama espastable. Se le cree un 
tpnemos Que circunscribirnos. | demagogo atrabiliario, un demoledor cínico,
V pti efecto, oor muchas vueltas que se le* un jacobino como los Hebert y Clootz de la
.í . 1  leT,rifo ñor muchos argumentos que Convención. Y nada es nienos cierto.
■de al No vamos á hablar ahora del Nakens padre
•quiera inventar la habiiiüaa, no naord | mn̂ iPin rnmnastvo v sencillo, ro-
■dio—ya 1©
va de toda la vida, puesta en ;la balanza, pese 
más qué una culpa, o|?ra de! sentimieato y del 
cqrazón. Nosotros, hombres de orden y de 
paz, que vemos en la legalidad lo bueno y lo 
necesario, elevamos nuestra voz en pro de ese 
anciano, víctima de un hado que se complace 
ea atormentarle. Y al pedir para su vejez li- 
bértád iránquüái no obedecemos á dictados de 
Ip piedad, sjnp á s n̂premás in^fpaciones de la 
justicia. ■‘S i
Es justo, sí, indultar á Nakens.^Sépanlo 
aquellos que pueden, con una sola frase, con­
vertir el perdón en una aureola.
Sé acuerda desechar la instancia de la refe­
rida empresa.
C om unicación
Léese una comunieadón del director de la 
casa de socorro del distrito de la Merced,en la 
que participa que habiéndoseles otorgado li­
cencia á dos facultativos aderitos i  dicho esta- 
blecÍBaiento benéfico, ha nombrado al médico
A lm a c é B L  d @  l o a a  y  c s ? i® ta l^  c u a d r o s  y  e s p e j o s  d ©
JO S É  R OIH E RO M fi R T í R
Gran surtido en vájijláen distinta forma t  precio, extenso surtido en servicio de cristal para mesa. 
Gran variación en artículo de faáfasia y objetes prepios para regalos, se hacen toda clase de cuadros 
V esneins en distinta forma v tamato á precios sumámente-redücidos.
G ó m p a ñ i ©  5 ,  ( f r o u t o á  t t a n  T e l m o )
REGINA HOTEL
' . ( a u t o s  R o m a >
M Á LA G A .
Recientemente restaurado y amueblado cen el 
ujo y coafort que demanda» las modernas necc-̂  
sidades.
Restauran! de 1.‘ clase.
, Cocina francefa y española.
Propietario: Sociedad Franco Española. '
g r a n d e s  h o t e l e s
ÎNFORMACIÍ)?! .MfUTAR
P i í im a  y
Colaboración especial de E L  PO PU LAR
KTotfcs éspañolas V
EL SEÑOR
Erá un viejecito muy simpático y muy ama­
ble, de hablar cariñoso, impregnado de una 
santa dulzura que aún me embriaga abcabo de 
taKtos años. Vivía solo, arreglaba su hacienda 
tal como podía, y habitaba la pequeña casita 
cefcada de uii“ jardincillo donde crecían rosa­
les y trinábaft los pájaros La ancha sala de la
haia eetahfl-/Í0«lÍBarfai!«l
Recuerdo perfecíaraente la labor del domin­
go; era ésta una tarea rüda, para aquel débil 
cuerpo de hombre gastado; derrochando son­
risas, cargaba con el saco (un viejo saco que 
no confundiría yo nunca) y. se lanzaba de 
puerta én puerta, llamando en las cerradas tí­
midamente con los nudillosj saludando cort 
afecto en las abiertas, y sufriendo etn cáriñ© 
aquel aluvión de encargos:
—¡Señor Maestro! Tobalico necesité mucho 
de cuentas ¿sabe osté?
—¡Señor Maestro! ¡Duro con Pascualillo que 
está flojico de pluma!'  ̂ ‘ ^
¡Señor Maestro! Que Andresico no se lle­
ne los baberos de tinta;
— ¡Señor Maestrol De aquí á un raes manda­
ré á Cristóbal |hágaIo osté un hombre Señer 
Maestrol ' , .  ̂  ̂ .
Y el Señor Maestro, todo bondad, contesta­
ba álos peticionarios y recomendantes pro­
metiendo siempre; y en el viejo saco caían los 
panes, y las legumbres, y él tecinó, y la fru­
ta... rodándo de casa en casa, mendigando el 
sustento tan ganado, tan defendido, durante 
aquellos siete días, que representaban cincuen­
ta y seis horas de matfifidi i
Alguna* Yéees la escuela permanecía cerra*- 
.9  i -- j/-- el Señor Maestro había Ido
a y u n t a m i e n t o
P§nión d© a y er  
A lás tres de la tarde celebró ^yer *é§’<5n de 
segunda convocatoria el Ayuntamiento ép es  ̂
ía capital,bajo la presidencia del alcalde señor 
Torres jRoylsón.
don Emilio Barrera para que mteriBamente su- da ¿los, tres, días, el Señor Maestro,había ido 
pía lá falta aquéllos. . . á la ciudad y después volvía má* triste, más
U 1  d th n  tín c h ^  v e c e s -d e ly  esposo modelo, compasivo y sencillo, ro­bemos dicho muchas yec ae  ̂ romanticismo que no hacen ya<-i  nciuu& '' mántico de un r ti is    n  - -Asristen a caonau lu» oica. v
convencernos, ni de convencer ; cilar los desengaños más amargos, caballero rrez. García Guerrero, Revuelto ^  „
V al público de Málaga de que el A y u n t a - d e s c e n d i ó  de la riqueza á la dd Pino, Falgueras Ozaeta, Eloy García, Se
presa de C o n s L o s  con la c ^ t i d ^  Í!lblare.nos solamentejel
anuales por
vacióTí de los vinos.
la baja de | s¿ vida y en sus hechos encontráremos razo-[ gaierva Spottorno, Rivero 
nes quí 
justicia
de d e s g r a - f u e  prueben debe ser su indulto obra de iRubio.
.Amopn manto al ministro I Nakens isá sido un hombre reciamente cons- 
Véase srno, cómo en b«a .i.,j.| tru ctivo . Su trabajo de afirmación vale mucho
le ha expuesto algo clara esfuerzos destructores. Sin que-
, i c & % “a K c e n S T « ó ™
de la calle Puerta del Mar. '
RuegosAprobada. . . ,Escrito de la sección !.*• participando que 
en el presente mes debe verificarse la rectifi--ladentes al Delegado j más por la causa constitucional que todos los, r -—--------  - . ,  r , dd ««dMn dt» ve
también el mi- discursos de los parlamentarios^ todos. ¥  no | caqióh pon arreglo á la Ley, del padrón de ve
de
mente
que resuic  ̂ c estadísticos de la Hacienda dél \ ¡q ‘¿ odTnjíT en * España. Y toqp e ef carlismo 
por los dató. - la cláusula 13.®' del con- |g.̂ a gj pasado, y contra él enderezó su pluma 
año anterior o . ministro ha reconocido | ardorosa. Sus cuarenta y cinco folletos sobre 
trato de arriendo, <raordinaria del asunto, i la historia política de dicho partido, han hecho
la importancia e x i ./  ' ' ' --------------
scordcinció pedir snte^ iciuiuidi w — —- ---  ̂ . * , , s
d eH aciend L yp orsu  p. .1 nobernador es que aprobemos sus procedimientos, duros, ciijos.
la óL^ernación a. ' Í ? c ? n S t a  4 la Corporación . i acuerda puo-
Vil de la provincia. ^míoistrativa!  ̂ ? rrogar por el año venidero de 1908 el madus
Estas dos autoridades, la au jn fo r -p  campafia eje Nakens centra) v/vend/establecido con la Compañía del alum-
y la gubernativa tendrán ahora c, 'tií^ ,os,U i carlismo, ¿á quién ha favorecido, en resíírtjjtadp por gas 
mar exactamente á los respectivosmt.^ fmen? No ha sido á la República, forma de g'o-
diciéndoles, sobre po.o mas ó 't4-*^^|erpo que cada día se aleja más del horizonte
— En efecto, en la cláusula 13. del co. l^ t íio , m  á los radicales demagogos que, en
d eM a-, Vfiunstancias críticas, como hov con la soh-
^^Se'acuerda qué el asuntó pase á la comisión 
CorrespOndieate, para que decida.
In form as d® com isionas 
Se aprueban lo* siguientes informesí 
Dé la de Oraató, en instancia de don Fraa- 
dséo MeR»! paja CQhíírujr qna casa de planta
0910.
De la misma, ea instancia de doña Marcla- 
la Vaca, paia aumentar un piso á la casa nu­
mero 2, calle de Pozos Dulces.
. . M ociones
Del Sr. Aíealde-Presidente, proponieado la 
forma de reconstruir el puente de Santo 
mingo.siñ gravar los fondos rnunlclpálcs, coa-
tratando áléfccto^dicha cónstruccióa.
Dice el. señar Torre* Roybón que estudia la 
forma de restablecer aquel interrumpido me- 
„ dio de comunicación, teniendo en proyectó el 
Loo que  ̂ I levantamiento de un pqente de ac?ro coa tres
■Asisten á cabildo loa Sres. Benítez Quhé-Tmltros'de anchura, uh éoló áico que podría
costar, poco más é menos, 32.000 pesetas.
El señor Naranjo pregunta cuál es el arbi­
trio que imagina el alcalde para que el futuro 
puente ro grave los fondo* municipales. ̂
Í l  álcaldé contesta que, feien estableciendo 
uh derecho de peaje,ya interezande á la Dipu­
tación provincial á que contribuya á los gas- 
íos,ora de otra forma que se encuentre.
Se aprueba la moción.
¡ A u torización
A propuesta Ael Sr.
: iSn Bilbao ka fallecido, repentinaiaente, el gene­
ral intpector d»l Cuerpo de Ingenieros navales, 
D. Benita Alzóla.
. —Ba sido autorizada la presentación á las Cor­
tes de uh proyecto de ley rehabiiitsndo al teniente 
coronel deinfantotia D. José M.‘ Toecan©.
■-S-Desde boy usarán los cuerpos de esta gnarni- 
ción los capotes, y las fuerzas montadas las pelli- 
aas. " ' .
Por orden del ministerio de la Guerra se ha 
dispuesto que marchen con licencia de Pascuas 
4os, jotes, .cuatro capitanes, ocho subal\ernos, 
ocho.sargetitos, dos múricos y cuarenta cabos y 
soídádps por regimiento, y un jefe, dos capitanes, 
cuatro subalternos, cuatro sargentos, dos músicos 
y voiirté y sélá cabos y soldados por batallón.
De zonas y dependencias, el personal que per­
mítanlas necesidades dél servicio.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, cuarto capitán.
...
Pieza Cambray á 6 ptas.—Pieza Holanda á 9 ptas.
: Lana doble ancho 90 céntimos ©1 metro.
Gran surtido en artículos de punto á precio de 
fábrica. Se realizan todos los artículos deteriora­
dos por £a inundación.UW'I» . ................. ...................■■I..... ...
¡■IQIWSIIEIIUtB
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“iii iilfEBA Mi
El mejor para lavar. .
De venta en todos los Ultramarinos 
E scr ito rio  M eudivil 6 
TELÉFONO 210 («ALAGA
A cta
Leída por el secretario el acta de la anterior, 
se aprueba sin reparo alguna.
A suntos de oñoio 
de lo* gastos causados en la demo-
E! Sr. Naranjo pregunta el estado en que se 
halla la súícripcién de obligaciones d l̂ em- 
oréstlío del Rarque. '  ̂ .
’ Él álcalde’no puede satisfacer de momento
Pas.
.
a á la eojnisión poíTespondjentej
trato de arrendamiento de consumos
laga anterior á la ley de desgravación de los buscaron en jos amigos del ayer un |
sombrío, pero siempre bpndad«80, amable, 
incapaz de' lanzar una .queja, ante aquellos 
aírspellos á su vida y á su hacienda.
Y entretanté, en los ptésupuesto», *e desti­
naban send«s suma* á instrucción Pública, y 
las Díp'utaciOBes recibían sus fondas y des­
aparecían, «orno desapareeíap después de can­
sarse eñ subir escaleras y visitar Negeciados, 
todos aquellos pobres mártires del saco al 
hombro destinados á enseñar á los hombres 
del porvenir, lo que no hablan querido apren­
der los del ptesente.
«Hijos mios: la Patria es nuestra segunoa 
madre', adoradla sienfipre-^spetad las leyes, 
y á aquellos que las admmistran, pues soa los 
depositarios de la cbisifiahzli del pueblo, sed 
buenos, prudentes, juiciosos...»
' Y volvían l»s doraiugfis  ̂ y enn ellos las pe­
regrinaciones de cásá encasa; de puerta en 
puMa, recliiiendo aquellos panes muy suyos,: 
como reciben limosna los pirdloseros, por 
el acendrado. egoísmo de' aquellos señorea 
que meíecían todo nuestro respeto p©f cuanto, 
dictaban leyes como santas, muy
humanitarias,,, '
Y así acabó; una mañana amaneció muerto 
dentro de la casita y colegio, con aquella son-: 
risa tan sabia, de humilde reiigriación, decha­
do de bondades; u« rincón del pequeño cam­
posanto le fué destinado y unas cuap.taq pate« 
tadas de tierra fueron su qpfíoga, hubo más, 
un puñado de inores de alguien que sintió el 
íeuiOfdihíjcnto de aquel criiñen enorme, sin 
justicia, y sin sangre, y sin escándalo, paro 
MO por esto menos espantoso, mientras qq^
la ciudad cobraban rentas aaneaq ŝ.̂  qu© Ráele- 
ron para escalones, CQqtqrciaiftes de la ver- 
güenzay el d^cg^o, asquerosos mendigos de 
todo loqúeáo son capacés de conquistar le­
galmente, en lucha abierta, con aquello  ̂ que 




Por diversos motivos ¡se suspendíerair ayer los 
tres, juicios que estaban señalados, uno de ellos el 
que había de celebrarse contra Miguel Escobar 
López (a) Chivo, por el delito de homicidio.
* *
A la  callo
La recíusá en esta cárcel, Antonia Olalla 'Porras, 
ha sido puesta eh libertad por haber cumplido el 
.tiempo de su condena.
Por igual motivo saldrá á la caíle, eu el próximo 
.mes, Migael Torres Eaquiane.
A  G ranada 
***
Sé há dispuesto que desde esta cárcel pase á la 
de Granada Luis García Moyano, que cumple con­
dena por hurto.
M agistrado
Ha sido tr«sladado á la Audiencia de Cuenca, el 
magiitrado de esta sala primera, Sr. Marín.
iii«iî »HiHiiH«.iWWii!nw
14.
más baja que la de la suma por que figura-i y moderna 
se la desgravada en el presupuesto de espe- ■ de 5a Patria, 
cics V que de hacer la baja con arreglo á a > por 
Clima ríresubuestadá, segürí dicha clausukitrema
“ cometestá convenido en el i S a
cerla, como se ha hecho, por los datos de laSquierda.
al Sr. Naranjo. , .
También pregunta el citado concejal por la 
suma que se adeuda á la Diputuciéllj .
Dice él Sr- Torres Roybón que qntes de fin
-------- de mss se pagará todo loque se adeuda al
Dél mismo modo se consulta si se mencionado organismo,
san los derechos de inhumación del cadáver el Sr. Naranjo Interesa se ten
del guardia municipal, Zacarías Ruiz Castillo. todos los documentos para que en
Aprobado. , o la próxima sesión de la junta de Asociados]
Expediente instruido al médico de la Bené-'* ..,*,,!.. />ám ní>rff>r-iri rnnní'ímípn-j
S S i P - .........1 -
El senor VMS hace deleilsda histo™
crente al lavatorio del que los_q̂ ^̂  ,„torlzados nara el tratamiento de los vlfcs | Trasla
Pládena y López
Drégueria Químico Industrial.— Horno, 
Importacióa directa de drogas, - 
productos químicos y-farmasóuticos
puede ésta resolver «on perfecto i r>pQQ ao para la industria  Y LAS ARTESto de causa acerca de los atqraletes de locales,DROQAS PARA ■
á su venta se dedican efectúan en el retrete | 
del Mercado, se levanta la sesión.
autorizados para
Pinturas, Barnices y Colores.
MIIBIMIE
más im  pa l«s ojoa
en sus d iv ersas enferm edades 
fortalece los ojos débiles.—Cura las infíama- 
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.-Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados gránuloaos y los enrojecidos, los ojos 
cóngftStiofíádos y los lagañosos.
Cara tas nubes de ios ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos,—Málaga.
ComisiÓD provincial
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre los expedientes 
instruidós por los Ayuntamientos de Genal- 
guacil, BalaíeSj Periana, Alozaina y Alíarnate- 
ip, interesando autorización para establecer 
árbitrios extraordinarios en el año próximo de 
, á fin de cubrir el déficit de sus presu­
puestos, y la cuenta del reconocimiento de re­
ses en el ferrocarril, desde Enero á Septiembre 
últimos, importante 750 pesetas, presentada 
por el veterinario D. José López Sánchez.
Proponer al gobernador ciytl;prevenga ai 
Ayuntamiento de Maniiya qué en. el término 
de úíí mes active.la récau(iaqióñ.de-shs ingre­
sos y  satisfaga s« a,cíeu'dOvpM¡c0fl^^ en
'evitacfoh’jáe respbpfqíjjfildadisL v v ..
' ''Báhtíidnar^ imp0í5ic';qn de; niiiilta á los al- 
‘'éaldés 3  ̂Á fd ^  d2;Yegna%:p'or no
haber r£ínitÍQ^Já^^*'i¿'#^M¡f 
''amada.""'''’ ' '
rasladar á informe de Contaduría la solici­
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Sociedades iegaimente constituidas para que ¡to se  ha publicado una real orden acias-ando 
se introduzcan diferentes modificaciones en el J ios artículos 42 y 108 de las instrucciones re­
proyecto de presupuesto para 1908. \ glameníarias para el servicio de verificación de
2.® Otro de los industriales dedicados á !a los contadores de gas y electricidad, 
venta de artículos de primera necesidad recia; | V a c a n í a S e  halla vacante la Cátedra de
Corclios parâ ,lo3. pî 3<
propios para carpetasj salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se, obt^ne una plancha que janiâ s 
sé enfrian los pies ni atácá ef reuma.
Fábrica de tapones dé corcho y cápsulas para bor 
telias de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués núrnéVo 17 Málaga.
DE LA
^ f i a í e o l a  d e l  N o:p1;© .dé..E)ÍE>áñííi 
De venía eii'todos los Hoteles, Restaurants y 
üürrmarinos. Pár r̂pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.'
mando contra el proyecto de presupuesto que 
se va á discutir án esta sesión.
3. ® Otro de don Juan Bohorque Vázquez, 
auxiliar de la Escuela graduada, pidiendo se 
le señale retribución para casa.
4. ® Otro de las maestras auxiliares de las 
feScuelas públicas, haciendo igual petición.
5. ® Otro de los señores Presidente y Se­
cretario de la «Sociedad Económica pidiendo 
que<8Ólp seíbónifique á la Empresa, de. Consu­
mos por la desgravación de los vinos peseta* 
43.931‘62. -
6 . ®-. De J.a Junta permanente de Festejos, 
pidiendo qiie . se .consigne en el indicado pro­
yectó de presupueatp la jiuma .necesaria para 
íps.queAse célebriirán én el año próximo
7:® Aciíerdó' municipal relativo a la crea­
ción y  pago de pensiónes para jóvenes que 
-sigan carreras artísticas ó literarias.
8.® Proyecto de presupuesto ordinario pa­
ra 19Q8.  ̂ V
Áíátéga n  de Diciembre de 1907. —- É. de
, *• 7off,e$.
SE ALQUILAN I  S^ci'.et:p.rio. — Se encuentra en MálSga el j éx-féfe de vigilancia y secretario interino en 
^  . Ma actuaUdaddel Ayuntamiento de Benarrabá,
B p «  p i s o s  y  w a  : O o e l i ^ »  -  D . Ricardo de la Heta. 
calle de Joseía Ugarte Bamentos, num. 28 .j j , ,  „ te a B .-D o n M iíu e l Rufa Rodríguez,.
, vecino de.,Málaga, ha presentado sslicitud pi- 
interesando se le aboneda'diferencia de sueldo, díefl,da rcuarená y nueve pertenencias para 
que se le adeuda por los .años, de 1906 y 1937 nna mina de cóbre con el nombré «El Porve- 
hasta el 20 de Noviembrt úítimÓ, que quedó «ir», sita en el Paraje Lagar del Abogado, de 
suspenso de empleo y sueldo'. I Juan Baena,4é.fmino de Málaga.
Designar áD . Juan Fernández Jueyes, eom i-f T a Ü * i f * . P o r  él Gobierno civil ha sido
sionado para llevar á efecto el acuwdp de res-¡aprobadaJa tarifa,de arbitrios extraordinarios 
cisión del contrato de arr^daimento del cor- der Ayuníaáicntó dé Fárájáh; para el ejercicio 
tijo de San Juan, deRonda^y :> Ide 1908 i
í fd e  te A la S f p ír a ^ ú f d ^ d r ^ ^ ^ ^
la causa que instruye ai ajante ejecutivo del ¿ ocesado por Ócjito de lesiones.
■ - -  “ ■> - - í GrupiO Bspor,aj3,tista.— El domingo 15 á
f,Ja8 .tire5.de laYárdé, ' celebrará sesión él Grupo 
Eépefástista m'áíágueñó, tratándose entreotros 
' varios asuntos, del nombramiento de la nueva 
Júhtá Directiva para el año.
iM sparó.-—Eli la :c¿ilé áe Saiamanca difypa-
arriendo de Consumos de esta capital.
Bajo la presidencia dél Señor don Jbsé Ra  ̂ ___________________
mos Power, celebré sesión ordinaria de Junta ̂ róantéanoche un tiro un sujeto conocido por 
de gobierno esta Sociedad, en el local de la /«a/i eí empedrad»r; á ¡José Muñoz Garcia, s® 
Escuela Superior de Cornercjo, ,la noche deUJi i,ocasionándole daño alguno, afortunadaraesité. 
del actual. , ■ . „ ..,¿l.ei^éÍM)r no Jné
Leída y aprobada el acto dedataftíeriór, paar
donáronse las cuentos .del,paáadQ.:mei de No-^ S á lid e ro s .— Los vecinos dMa calle del
! nara la denapariclón de ttes salideros dé agua
nes de los «eñeres^Dfiiectó^^^  ̂ |u§ exiáéá en dicha vía;
£ i  Im pardal de" Madrid, ofreciende ínieríárV r r  x ^
diaria y gratuitamente el telegrama que les e n - í j  autonda.d
vía esta Sociedad, con los dates de  ̂ Vega Benitez, por
temperatura, durante Itísi raéies dé • invi&aoi ‘ Ó® “n revolver.
Lengua francesa del lnstituto de Madrid y 
del de Jovellartos de Gijón.
M uros ru inosos.-—La guardia municipal 
ha denunciado á la alcaldía los muros del de­
rribo de la calle de la Jara n.° 37, por hallarse 
en estado ruinoso.
D esiá fe cc io n es .—La brigada municipal 
desinfécíó ayer las casas n.® 14 de la calle de 
Camas, 16 de la Alameda de Capuchinos, 40 
dejos Callejones y 8 de la de San Juan de Le- 
irán.
T a r ifa  ferro 'viiaria. — La compañía de 
los. ferro-carriles Andaluces, ánuncia al p úbli­
co que á pártir del día 20 del corrieBíe mes, 
era.i)ezará á regir la ampliación á la tarifa es- 
pediál n.® 19, de P. V., (aprobada por real or­
den de 21 de Noviembre tíe 1907), fpra el 
transporte de hierro en lingotes y laminado, 
desde Sevilla y Sévilia-Puerío é Granada, sin,, 
reciprocidad.
Dicha ampliación se encuentra es las esta­
cantes interesadas, á disposición del público, 
confórme á lo dispuesto.
Tome después de comer una tasa de Malte 
Kiieipp.
Beodo.—Per escandalizar en la vja pública 
ha sido encerrado en los calabozos dé la Adua 
na, éí beodo Manuel Lavado Cortés.
A  la  c á rc e l,— Ayer Ingresaron en la cár­
cel, á disposición del Gobernador civil, Juan 
Gómez Cordero, Ahíobío Guillén Vazqaez, 
Juan.Dominguez González y José Brecia Gar­
cía, por blasfemar en la vía púbíiea.
S u cu rsa l.—En breve quedará estabiecldá 
en Meliila una Sucursal del Banco de Carta­
gena.
A  0 a u a r ia s .—A bordo del vapor Antonio 
íópez, marchó ayer á Santa Cruz de Tenerife 
don Antonio Soriano y Narvaéz, ascendido en 
m jparrera adrainiátraíiva del Banco de Es­
paña. '
D® tem p orad a .—AI objeto de pasar las 
Pascuas al lado de su familia, ha llegado á 
Málaga el capitán de administmeión militar, 
doM Federico Oémez Cotta.
■Cura el-ostómag©, ,.é. Intestinos el Eüxif 
Esioíñacal d& Süiz de Carlos.
Embutidos y jamones de todas las regiones.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGÜEÑA
Fábrica de hormas para calzado quej^rodu - 
ee 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
prontitud.
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados
Ei ingemefo Jefe de montes comunica', al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «La Concha», de los pro­
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos, establecimientos.
C ali©  -Sp .»-M .álaga.-»es?and e®  © xtste]doias ©h  raia-
t©3?ía, p e lo je s  y  o b je to s  p ro p io s  p ap a oSr» I'
p l a t a ,  a l í a a ja ® ,  o b j e t o s  y  en «i,c is '0 ® a n t i g i .a o g .
C o m p r a ©I*©
y  %.-M
S 0 C B S O R E S  O S  A .  m O i S ^ A M G O W  - '
FABRICA DE PIAÑQS , '■í'
A:bi&a>eési á® m ásioa é
Qram surtido en pianos jr a^moriiums de los más acrediíadós constructores españoles y exíranje’ ó
■;^istrumehtos músicos de todas clases.—Aece.scrios y cuerdas para toda cla*se de instrumerírs 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Páseo ¿el Principe 12.
V e n ta  ,al contado  ;y á  pl^.'sos. C om p osturas y  rep aracio n es
M s s e a .d ®  v a p o :s» e ®  © o i?p © © s 




E L  P O P U L x ^ R
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el día 25 de Diciembre para 
Meliila, Nemours, Marsella y con trasbordo
fiara los púéríós dé! Mediterráneo, Indo-China  ̂apón, Australia y Nueva Zelandia. '
'■iáiBSiDBaaDaBMBZBBI ' ' '
El vapor trasatlántico francés 
I t a l l ©
Saldrá de este puerto el día 26 de Diciembre 
para Rio de Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
F s ? © v © ia c ©
saldrá de este puerto el día 10 de Enero para 
Rio-de Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Ai­
res.
Para carga y pasaje dirigir^ á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, cálle de Josefa 
Barrieníos 26, Málaga.
I T J E H T A M A ®
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de hueva iconsírucción y propias por su tama­
ño, para almacén. 'En ésta redacción informarán.
De Barcelona
ias'ó Térros'
Q-randes almaceiies de tejidos
E s t a c i ó n  d e
Cabildo 'jlzs
El cabildo municipal de hoy estuvo muv aU
concurrido. ' ^
Créese que tratarían de los médicos y reore- m
sentantes supernumerarios. ”
Las autoridades adoptaron algunas Drecau-’ <'-'S 
ciorjcs. # L
 ̂ Acordóse designar la representación que '  ̂
haya de figurar en el Comité encargado de ín- 
mentar la concurrencia frigorífica, convocado . 
para el 20 de Junio en París. :
La sesión careció de interés. ’ qt
Entre Iqs individuos de,la guardia municip'á! “
reina gran disgusto por las censuras que el íimi 
Ayuntamiento ha dirigido a! cuerpo, precisa- ' ™ 
mente cuando el gobernador le tribuía elogios 
con motivo del viaje del rey á Barcelona.
De-Madrid ¿loi'%n'
■ IS'DIcienibre 1907.
. X a  « G a c e t a »
El diario; oficial de hoy publica/entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordénando que el párrafo segundo del sríí- 
Exíénso surtido en lanas fantasías, pañetes ¡ culo 11 de la Ley de,19 de Julio de 1904 oúe- 
parisienses para vestidos de señora. * de redaétádó en la fómia qué Sé expresa- Has-
. — ‘7 “ „  .  ̂ ,  íátant® que la. producción anual comprobada
Confecciones; abrigo de Pans de las más de alcoholes desnaturalizados no exceda de 




, DepósitorieCorses,. corte corsetera de una 
acreditada fábrica íráncesa.
Cheviot, Vicuña y Patehes para trages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y 
aftícülos en peletería.
demá‘:j importantes
La junta acordó agrad^éf la aténcióji'«dfe di- ̂  ??0P&l‘to*~Repar^^^ ad- R  copia matemsíicam^ite cuantos modelos se
—— «ni ri dascon el orodurtn itníi c„cprJnoíA« I deseUn sm alteración de precios.
S fa
quiridascon el producto de una suscripción^ 
í««+a f abierta oor un caoitán del fP0irm>ntn do Rnt--]
ehos se&orss.
SI 8eñ«r Guirvaldió Jisgraciají 
por las manifestaciong|,4e básame 
gió con motivo
hermano don Enrique ■(q" ¿. ;p/ Ó.); t atnigbs paisanos y militaies:
Seguidamente el señor üagel hizo tiao de  ̂ P*’*"cisco Díaz Robles, del Puerto 11. 
la paabra para llamar da atención de la  Ju ite h t rA.atoiiio Díaz .RQ.hífi? 
acerca del abandoao en qutf se éncüeátfa el í " Jbae» Rouri^uez Négréte; Trihidad^S. 
pequeño jardín que cuidaba é l  CífCiíIó' Mer-1 Dolores GuerrerQ Pommguez, Duque de Ri- 
cantilenelPaseo de Hérédiá^r ehW 'qiié du-Lvas 1.
Para estar al tanto de las ultimas modas re-1 
modelos de París Lón-
rante las fiestas! de Málájja tosMáhá Ü^^ So-1 Slim en Pendéh Santos, Molinillo 7 y 8.
' ’ “ ' " .. . . - . u  i  >Mariá Lastie Rubio, Camm^
- F > rArtásír 11?̂  / > 'ciedad 4e recreo su fiéíida de vér^ó, propo » „ . , * .  , . ,niendo que, con el fin de evitar la pérdida í o - 1 ' Aúfelio López, Alvaréz-15 
tal de las plantas y rnientras ÁqueilaiGOrpera- \ • Goncepcióa Aragonés Correo viejo 7. 
ción vuelve á cuidaras como lo hacía,se atien- ' Isabel de la Torre, Águstín Parejo 14. 
da á su conservación y Hmpieza por cuenta I David, Gamas Í4, '
de la Climatológica, | •Ál»g^í§SiyidalLandeiro/ H
Así lo acordó la Junta, síhjierjídcio dé h a - y  * 
cer gestiones para qué ía misma snciedad d e i : ’ JésIíMih Garda Sánchez, Gamas 14. 
recreo ú otra se haga cácgo del mencionado I GqneepciÓn Claros, Tórre Vqla 1. ! 
jardín. , , ;; L ^ i^ ^ M e re z , id .,iC b .
A continuación se ocupó la Junta de la; pró«-1, Gamas 14.
-arim.%jaoaaajh<x>».*taé ^ivaflor GuérrerÓ David, id. id.
las nueve y media de la hoche. . ^¡T^l eresa cBard u, Cafucjiino S.
‘̂ rjas í'éróáhdez^'¿amor
hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de j^páña y el extran­
jero por haber Iraido operarios de los más 
aventajados expresamente Con tal objeto.
Se  hacen hormas á la. medida para personas 
que quieran andir cómodamente y para ja s  
que tengan los pies delicados ó defectuosos.
Pozos Dulces 31 Málaga. ,
Os: ÍE- 'proyiriá
L A  L
A m é  ■ M á r c f iie z  .• €áM.?5.
Plaza de la Gonsíííudóa.—Málnfc. 
Gubierío de ,dos pesetas, hasta las cinco dé la 
tarde. De tres pesetas en adelante, i  todas hosiRS. 
A: diario, macarrones á la napolitana. Variaplóñ 
en el plato de! día.
■ ■ SER VICIO A m M j a n o  
Entrada por la efille de SanTeimo.’ -(Patio doto 
Parra.)'
El Llavero
F e r m i i d o  S o d r í g o e z
 ̂ SANTOS  ̂Í4.-MALAGA
Una botella de 3í4 litros tinto ó blanco O'SQ cénts, i 
Una arroba . r » 6 pfaS '
Vinos de todas cIases.-7̂ ,ServÍc)q á domicilio. * 
CalíeFresca, esquina á  la d e  Móreno Ménróy.
C ó ^ c e p c ^ írV a ^ ^ d l^ a j 
i Cpncep^ón Torres usono, JaBónefbs 3. 
Rafaela Ruiz Alarcón, San Pablo 9 
&  a  jd L -.': Jd .: '". id. ;
id. id. Id. id. id.
Gonqepcióq.TdíjeB psorio,,J^ 3. 
Concepción Varel^ Padijlá, Ppn (íri8tíáH 47. 
Anî : ^J^erjq^Ruiz, Zampraiib 3¿.
E e c la m a d o .-A  viríí^d de órdenes del Juz­
gado municipal de Vilíaaueva 4 e , Tapia, ha 
sido preso en dicha villa el vecino Rafael Rol- 
dán Sancho.
O astos.:—A-to suma de 51.390,10 pesetas 
ascienden los gastos del ayuntaraieníó de An- 
12o8 éscopefásLcuátfo^lslóiás y una laca.
Esíablecimienío, Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramienta detpdas clases..
Para fayórécer ál público cqn precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Báíeria de Cocina, 
1de Pts. 2,40—3-^3.75—4;50—5,15-6‘25—7—9—10, 
90-12,90 y 19,75 en«de!sníe hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á iodo cliente que com 
i pre por valor de Í5 pesetas.
: (Continuará)
liiÓinidacíón éórieípdhdiémte ál mes dé 
ASP̂ ÍP .Ó,* 1907j 5Ue' pfodúce Jt Comjslln
Pesetas
jd®! E; ĉrtíp./ Áyiijítámienío para
■ur . . .  j, Ha extmcióri de la mendiciüád «állejera ■
M e jo r ía .—Después de una .enfermedad de "I ; ■ ^
bastantes días ha alcanzado notable alivió úna { ' * ’ -
de las hijas de nuestro disíiñguldb Jifmigp éí r  ’ ÍÑGRE^GS
Laborarorio municijpal don pranr SáldóMeri efectivo déí més dé julio 
cisco Rivera Valentín. j : fio pfóxíraó p'asadó, Según ilqai-
Nos alegramos^sinceramente de la mejoría, ! dációh publickdt en la'brehsí él 
deseando que ésta sea epinpjqt^.. I més jié  Setiem bre último .
L o te r ía  Naqiomal.^—Es seguro que ja  Lo- ’ DÓnatíVó per el mes de Jtilío don
íería Nacional quedará reforinadaien breve,, y 1 Rafael García, ítopoirte de una 
sólo habrá mensualmente un.sOrteoide biúelesi árfoba-fidéos traspasador al Asi-
de 50 pesetas y los restantes de treinta; es de- ■' ?® «I® lór Angeles. . . .* . . 
cir, que los décimos se expenderán al précló DpriativO por el mes de ÁgOsto ál 
fíe 5 y 9 pesetas,.respectivamente. . Asflódé ios'Angeles. •. ; .
E í  p ap el sellado.7^¿a <5a¿e& publica pública
resumen por provincia, del ‘paperde i oficio L  i Inés dé Agosto .
que los tribunales ordinarios de'jüSfiCiá y Jos I® Guarnición co-
de los contencioso adriiinfstfativój -así' eornó j  rjeéí^dietites al raes Agosto . 
los funcionarios auxiliares de los mismos y jó^
JO de doña Ana,Colonia de Santo Amalia, han 
hurtado 31500 plántone* de sarmientos riparia, 
igilofándose quien sea el autor.
S tib a stá .--E l próximo día 24, se verilSeará 
fcn él Ayuntamiento de Torrox la subasta pa­
ra e,l arrendamiento de los derechos de Consu­
mo por el periodode uno á cinco años, balo 
el tipo’ de 64.273‘5l peéetas anuales.
'Cédulas.-i-Sn la .secretaría de los Ayuníá-' 
mieatos de Almáchar y Véiez-Málaga 'se ha­
llan expuestos al'púhlido para Oír reclamacio­
nes los réspectivis padrones de cédulas per­
sonales para 1098.  ̂ ___________ ^
H u rto :— De la puerta de la casa de á7, MaderááQ, jerez dé 12 ál5 , Solerá
FABmufíTEs 0£ alcmol rmico
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos 4e su esm^rzúa eiabóración, valde­
peñas tiníp á5‘501 . '
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50,
S e r v r e íü  d e  l a  t a r d e
, 13 Diciembre 1907.
D © - B u d s & p e s t l i  
Por gran mayoría: dé votos .sgha adoptado 
una ley .autorIzsnd» iá cpr.Qlusión del compro­
miso ausíro-húngáro.
® © - B e s s í s ^ o n  ■
En la línea de Vesaul á Besaagon ha oeurridj|- 
un choque (de trenes, resuUantíí 
clfíCO muertos y quince heridos.
bleclmientóg en los términos municipales y po- 
blacibnes qpé sean capitales dé provincia, ó' 
en las queexisíarr Aduana dé primera clase. 
Declarando desiertas las ptozas/de profesa­
res calígiáíos de %  Inatitutos qe Gerona y 
Teruel, anunciadas á traslación.
Ordénando que sé agreguen á já.s oposicio­
nes á Institutos las cátedras dé agricultura, 
zootecnia, derecho veterinarip y, .policía sani­
taria de la Escuela de veíérínária dé Santiago.. 
H © t i i ? a á a  d @ i  m i i s i s t @ r i o  
Se juzga probable due el señor Qsma apro­
veche el Consejo de inañana para éxptner 
Maura y demás compalíeros su resolución, d é jf  
abandonar la cártera,á causa de! mal estado 
susalud.
F 2?©f«et-iai?as
En un cfrCulo hablóse anoche de la posibi­
lidad de que se oréen prefecturas en Madrid, i  
Barcelona, Valencia y otras capitales.
.F © l l© t o
Varios diputados tienen el propósito de reír- 
nir enun folleto los discursos pronuncir^os 
ayer en el Congreso c®n motivo de íaóiscu- éjtid 
,alón del arí. 5.  ̂ del presupuesto de Foinenío. 'M  itíei
' S  u,■ p ®  e3?l®iíg 
Confirmándojás noticias que ar êlantamos, 
hoy se ocupa A 5 * 0  dé los ín»b;|énteB rumo-
•nia linea ae vesaui a tíesaagon na oeurriüo - jes de crisis, y escribe: Lo que parece seguro. 
. phoque rie trenes, re^suUaatío.del accidento,i y sucederá indefectiblemente és que úna vez
aprobados Iqá presupuestos, Oiraa deilrá ié
La Agencia Hayas íránsmite la siguiente'no-
iaformádo. njiejacaba dé, darsel -rrrrrfSl »̂®* del jefe del Gobierno pa-
ritoTcBipciiío x a * ^  ~~ i ju i L
FW.que Ips MHores'Lanos poseen en el c o m - | y í S E f % j l S 2 ? ? 8 8 -7 pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Malagawlprdesde 10peseteen adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real irie- 
npse. Por partidas importantes precios: especiales. 
,Eses?itos»i©,' A lam ,©4a Z1Óa frjSncffrr \r «T tKTÍ mckMr\c*pe tránsito y é depósito 150 enos.
M éd tcp »C ?raija íio
D &  W ^ i a s b
Ha sido autorizado el ministro de Marina para 
d las Cortes el proyecto de ley de fuer- 
837:97|zas navales para el año de 190S.
.Espsdallsía én 'eníermedades de la niatrla,' par­
tos' y secretas.—Consulta de 12 á 2. * 
^Mé^C^pirecíor de jos Baños dé LA ESTRELLA
M olina  L a r io , 5 , piao 2.®
5^50
5‘50
Eldip 2 de próximo Enero empezarán en esta| 
Comandancia los exámenes pará pilotos de la ma-l 
Tina mercante.




procuradores C9nsideran necesario para ^  aña i  
i m  según los presupueí^os ípímndos all, 
efec^ y aprobados pQr Ja Díieeciójí general del Timbre. ^  r , . ,
•JFoíaJ,^ pesetas.
■ "C A á íA  M I J M G I F A L
Operaciones efectuadas por la misma el día 
INGRESOS









„  -............ .. . . j GqóHto jCqjppañíá Alemana álúm-
De este resuraéti resulto que los pliegos pe- brad'p dei mes dé Julio. . .. .
España alcanza la suma idein idém dé̂
14,3b8.83ü. , . . ' de Agosto V . j  :
Madrid; Báreelopa, ScyUto jy  Gtoiiáda; sonfRor j^ 2 9  é s íM é s  de, indiyíáiibs 
las cuatro proyincto .que’ cónsumen iúás' óapel ' a|%slIo de los' Ánge-
áS.» y.,®" lugar viene Málaga con ' I®®*duraiiteél níés de Agéstí? á 
544.500 pliegos en papel de oficio.
L a  M ix ta .—Para resolver incidencias d e por imprésds*
quintas se reunirá esta tarde la Comisión'mix- 1̂® vestir facilitódas á
ta de Reclutamiento. J  i ; e í T éL ijitomo
P e r ju ic io s  de las. ; 
gún la Gaceta de los Ca 




Total. . . . .
PAGOS
Gastos de entierro. 
Traslado^Audiencla. . . .  . . .
Gastos d^'Gontador (viaje á Madrid) 
Materiales obrás. . . . . . . .
Carruajes. . . . . . . , .
Reloj de lá Catedral..........................I Camilleros: . . .  . ,v . . . .
7.140,55
Surtido completo en tegidos novedad para señe- 
i ras tanto én algodón como en lanas V pañetes lí- 
: sos.
Tupelines lisos y géneros novedad para abrigos 
j de señoras.
i Extenso surtido en mantas para cáiiia y escoce- 
isas para viaje.
I Boas mongolia y géneros de punto en toda su 
i escala.
j Sección especial de esta casa—Artículos negros 
i y colores para trajes y abrigos de caballero á pre- 
¡ cios sumamente báráíos.
B ©
Los gasistas se han decléréí|lo en huelga, é 
impiden que los extranjeros les reemplacen.
B e B i i s b © ®
Abordó de! vapor A/r/cahá regresado la 
columna expedicionaria que fué á la coíónia 
portuguesa de Angola para feprimir la insu-' 
rrección délos cuamaías.
Tan pronto como el semáforo advirtió la 
presencia de! buque, hizo las señales, inva­
diendo los muelles y lugares próximos umsí 
enorme muchedumbré. ■ /
También acudieron el príncipe heredero^ón 
Carlos, el infante don Manuel y todo elG o- 
bierno.
Durante e l desembarco no eesaroni Ciones.
El rey recibió al capitán Alves Lpeádas, je­
fe de la columna, y íe felicité calprosámenté, 
condecorándole con la pruz déla Torre y: iá 
espada.
Después se dirigió la polúrana al cuartel, 
Uevando cada soldado en el fusil ún rama de 
laurel.
En el trayecto se oyeron estruendosos yivás 
y se cantó por las masas el hinino nacioná^
cartera fundándose en motivos de salu i 
imiicdiaigniente se le buscará susíitutiü-
-TiMwio* ^o^EñptrirtO
Quizás la ocupe un exministroi y> acaso ”̂ l 
aquel que menos se ítoure la gente política.
L*to®s, lpqué paícee que hay de sierto en 
el asento de la medifíeacióa miniííerlal, cues- 
íión<que tanto viene dando que hablar- I
Ahóra ̂ olo falta esperar al 15ó  2d del co­
mente para ver si se eonfírina esta versión/ i 
que ténémos por auíerizfda. j
A ü M Í^ e ió x jL  ' ' m
Según, dice un periódico, Lacierva jiarece 
mostrarse dispuesto A anular la constitución 
de la Diputación Provjjicial de Almería por al - 
guna deficiencias qué/ en este organismo 
han observado. //
Escribe hoy el diaré ilustrado Podemos ne--,®i  ̂
gar, bien seguros déla exactitud de nuejt os « e u  
infoniies, la especie recogida por algún p/éfió- lEu 
dico francés, de qué el rey don Alfons/ó ex­
presara á un individuo de su, séquito de'Lon- 
dres haber notado /gran cambio en el aspecto 
del l^aisér, /





cuantas personas acompañaban aí rey es, que 








E L  MODELO
Esta casa vendé sombreros y gorras, más ba­
ratos que él que más barato venda.
Calle Santa María núm. 8
B ®  JP©:K’t©  r  " '' dezca una dclencia/érmal no ha modificado
El Ayuntamiento ha acordado íributór una i su buen aspecto y vivacidad.
solemne acogida al capitán LocadaSj^qñdi g «^1 Im j^arciai»
venga á visitar la población, / ' Escñhe hby El Jmparciali- En efecto^ el dí-
báeeie que e! Gobierno ha asc^ridido á co- rector de hueátró periódico fué requerido por
66‘OÜ
motivó I
de las inundaciones, han sídó'consTdef̂ ^̂ ^̂ ^̂
fPnrpspnfanHrt «Air» nn..» ^^“ “'añía dC iMí * ' ' '
y/ihedio d t y  torió
rep e e t do sólo para la Cómpa to e ASííil L  facilitados.. .
drid, Zaragoza y Alicanté mñlén  ̂y toedio de Objetos de eacri-
12‘95
39‘20
pesetas y para Iá' del’ Nórte algo más *'dé A i - * * * * *
700.000 pesetas. J»®. Cuenta de Jqsé Alyarez por saldo
I no  ̂ . 1  reparto circulares. . : '
6‘45
Losquebraníds quepQ ÍÍé;m ]^a cáuM h a^  • •
experimentado la Compañía de lo/Ferrocarrii ®̂̂ ô  iíiOm idérn. . .
les Andaluces son tambik. muy crefideS: ■ f




Electoral. "  del C ^ q
B o n a tiy o s .—En el Gobierno civil se han 
recibido706‘65 peseta* derprésídéhté d eJa  
Audiencia de Burgos; 646*50 del alcalde de 
Figueras y 60 dél gobernador dé^fSranádá s ¿  
jior Soler, para los damnificadós ’ ' '  ^
Ju n ta  de A sociad os.
61‘83
r Pesetas. . . . .
Saldo en ¿fectivo á cuenta nueva
1.373‘08
919‘14
Existencia para el 13.
Depositario municipal, Luis de Messa.—V.  ̂
B» í El Alcalde, Edaardo. de Torres Roybón.
ACEITUNASSÉyiLLANAS
1.213,061 los buenos esta-
. 5.927 491 nacimientos de Ultramarinos, Comestibles y Con 
_1 .  laterías, á los precios sigüieates;
7,140,55.1 Pesetas
mandante á tan bizarro milita»'
... ' :
Han 5id^se'sniíitjos los famosos jefes agi­
tadores búlgaros Boris Saratof y Gabaroí?, 
así como numerosos revolucionariós 
B  e  I f ©  w - Y o r k ;
_ Rooseveit ha anunciado fórmalrtiesíe que en 
ninguii paso presentará su candidatura para la 
presidencia de la república. :
B © ,B © i? l í is .
Despáchos de Pekín anuncian que se han 
reforzado las guardias de las legaciones, pór 
temor á que ocurran graves desórdenes-
el juzgado ihilitar, declarándose áutjbr déla 
primera información sobre el suceso de los ¡oct 
sargentos, y si alegó sus deberes parlamenta- » o  
nos para acudir á la citación del juez, obede- 
qió a la premura con que se le designara hora Mane* 
para presentarse.
Posteriormente, habiendo tenido ej juez 
instrucción la galantería de señalar hora cora- 
paíiblé con las ocupaciones de nuestro cííadí>..:  ̂ ^  
directór; este se pondrá á las órdenes, del d id ^ ' jrá 
juez, por estimar que su investidura de diputa 
do no le exime del cumplimiento de los debe" 
res que la ley atribuye á todos los ciudadanos"
Deiegaeiéii. de Hacienda
I kilo aceitunas wsaeaailla, primera. 
} * * » superior,
 ̂ * ■ * * •





p r o f i a c i a s
13 Diciembre 1907.
p í e l o  á e  la  n oeíii
,^ r  diferentos conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 75.196,31 pesetas.
A ntonio M an zan o,—M álag a ,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda! 
07K Krt Vázquez JEscalante, un depósito, de i
275,50 pesetas por el 10 por 100 de la subasta' dél 
aproveelrániíenío de los pastos del.monte denónii-l 
nadó «La.Concha», de los propios de Vilianueva 
del Rosario. ;
GRAN SOMBRERERÍA. DE
í Granada 22  y  24  _____ _
 ̂Por cesar en tí negocio, se realizan las existen-i Opinión, 
cías con gran rebaja de precios. s -
G onfíicto
Habiendo ordenado al ministro de Instruc­
ción álos comisionados de esta Diputación 
que se se hallan en Madrid gestionando el 
asunto de las clínicas que regresen inmediata­
mente, e l citado organismo provincia!, júzgase 
desairado y se  dispone á dimitir. ‘
El conflicto \ ueive á preocupar á toda la
¿)e provinoias
13 biciéiribre |g07. 
B e  V i t o i f i á '  ■
Un mcenuio ha destruido la'j^aipintería de 
la calle de Olagurel, deíeriorMdo las casas^rAvtmflc ■
I >?i!n.p
Ma
Ju n ta  de A s o c ia a q s .f-E I 'B p fe ím j^  corta edad'"hija Se nuestro
® ŜUiehté córtVódáíbri# -r J
Alcaldía constitucional de'M álágá'
Por el presenté aé cita á ios seübreá que com 
ponen la Junta municipál de AsbcíadosrBato 
que se sirvan concurrir á! Salón Capítülár pa- 
p á o  mañana viernes y h o fad é  las 13 para 
de los asuntos siguientes: r
■ F,° Escrito dé ía representación dev̂ riss
-yt. o i,f > ;.í . .
Total pééétas. . . . . . 2 292‘'̂ 2 
I f i S g  t e '
^%~HálÍase énferéia' de
Deseamos alivio ú ía enfermiía?***
celebrará se-
Siqn el Sindicato de vinos y iieores.
presente mes se
el
pydóii.--:!P,or el ministerio de FomenT
Por la Direccípa general de to Deuda y Gtoses 
Sasivas han sido concédidas las siguientes 
siones: ■
I Doña Consuelo y doña Pilar Costa Martínez,don! 
José y dQn Antonio Costa Alvero, huérfanos del̂  
Suales Costa Garizca, 625 pesetas
Doña Adelaida y don Angel Bosch Benito, huér- 
fanos del primer teniente don José Bosch Tendre, 
470 pesetas. *
y Cóncepción Quilluc- 
met Saldona, padre del soldado Pedro Prin Gut 
llucmet, con 182,50 pesetas. m uui
p , .  W y á i i  " " E l  T f f Q l e , ,
Café económico superior, especialidad' en vi- 
I nos, licores y^guardientes de todas clases.
La prensa protesta unamimente de la actitud 
del ministro.
Calle de San Agustín, número 3.
Casa
3 2
La Dirección general del tesoro público ha acor­
dado la devolución de 135,80 pesetas á don Pablo 
jJP^morro Muñoz, per ingreso indebido de indus-
y  3 4 - C a I I @ J © 2 ie ® .» g | 5  y  S 4  
© ra íl ®c.«si®Eai» comprando en e^a
los. paraguas, generes de punto calzado d e^ tX s 
clásés, alhájas é influídád de efectos.
' Dinero p or  ropas ̂ alhajas y  otros efectos. 
T i a i a d a
E l m onte
Hü.
Pof/a Administración de Hacienda ha Sido aoro-  ̂situada e n P r e s t a m o s ,  
bada la matrícula de subsidio industrial i se ha trasladado.
19Q8, del pueblo de Gaucín?  ̂ fo ifaU S  Comedias númê
I Ib *4 al lo, piso primero, Donde está la fotografía.
F a ls if ic a d o re s
Fuerza de ja  policía practicó varios re­
gistros doralciiiarios, deteniendo á divsrsós 
individuos en la calle de Cerezo.
Se reUdonan estas medidas con la perse­
cución de los expendedores de billetes falsos.
próxi as.
Dps, bomberos resultaron íieridó¿. 
Las pérdidas son enorméá, , -
De Barcelbria
Al fondear en el puerto eí vapor Jo s é  GcñíMri, 
pfoeedeníe de América, fué detenida uaá pare'
ja amorosa.
efectuóse á instancia del cón­
sul del Brasil y por virtud de un cablegrama 
que éste recibiera de su Gobierno.
Los enamorados, que pj^rtenecen á familias 
opulentas dé Rio Janeiro, usaban nombres su­
puestos
B e ítu it ié a
Al comunicarie sn;íra.síado.á Segpvia ha fa­
llecido de un át^né apioplético el director de 
Telégríifos 0 .  Joaquín Sirera,
El entierro há sido úna rarinifesíación de 
duelo por parte de sus compafl eros. a
P o r n o g ra f ía
,L§-rpo!icía ha.récogido estes días varios mi- T 
jqs de libros y entregas con láiminas pornográ- 
ffeas. >
También se ha incautado de multitud de 
targétas postales, fotografías ;y clichés.




E l : p a n t a n o  A s » d a l© s  
En la firma del ministro de Fomento figura
Inmediatame^Ó 4he sejlevó á cabo la cap-¡ un decreto autorizando para que se lleve á; 
tura, los tórtolos fueron separados. | efecto por administración en el plazo de cinco
f
ÜBpPû iAi
la construcción del panwno de> 
¡i Aviones, en Ardales.
«H «3?a^do d @  M sL íSp id
Dice Heraldo que á pes^r de io manifesíádo 1 
,»primo de Rivera en el Senado, aseguran- ‘
wQue los sargentos detenidos fueron piiestos S 
libertad, siete de aquellos continuaban^
4 por 100 iníerisr coatado......
5 por 100 amoríizable..............




■ Cédulas 4 por lOO’!’.*.'/.*.'.’.*/.’. ......¡459,50 459,59I A_2 .̂__n____ nnn nn nnn nn
¡oche en las prisiones militares.
K i i t r e g a
El Tesoro ha satisfecho a! Banco cuarenta y
tosrniliones.
El 30 del actual le entregará treinta, todo lo 
cual constituye el saldo que en cuenta corrien- 
e Y como aobresante tenia en su poder.
La comisión que entiende en el proyecto de 
(Administración local, se ha reunido, asistiendo
*̂ Fueron examinados hasta ei artículo 115,
La sesión se suspendió hasta mañana.
Calzada se propone en breve marchar á Na- 
ia al objeto de visitar á sus padres.
A r a ñ a
La compañía métalürgica de S-án ĵuan dé 
Alcázar há terminado la araña gótica monu­
mental que, regalarán á la parroquia de San
pablo de Mála.gá.
Más^oni&.tiiros ,
■ El Banco Hispano-Américano ha recibido 
nuevo avise de la Junta patriótica de Méjicó' 
nara que entregue.39.225 pesetas cón destinó 
\ los perjudicados por las inundaciones,
’ Visita
Hoy visitarán al rey numerosos mlHíares.
<^r®s turco.».»
Asegúrase que Maura ha dicho que una vez 
flue lo permitan los proyecte?,s .q.ue se sUsciiten,
oreseníará la reforma de la iey de asociapio- 
¡es de acuerdó con Roma, basándose aquélla 
en él proyecto del marqués de Teverga.
C o m i s i ó n
Lacierva ha constituido  ̂una comisión mixta} 
formada por el jefe de Orden público y el co­
misario general, encargada de dar unidad á la 
nueva orgaiiización de la policía de Má,drid.
Propónese el ministro que los guardias ur­
banos, poceros, serenos y demás servidos 
análogos, tengan carácter dé delegados de la 
autoridad y cooperen con los poiíerós al áu- 
;X\\io de la vigilancia.
. . , F i r m a  
El rey ha firmado, eitre ó ííp , iás sigúienr 
tes disposiciones:
Aprobando el reglamento provisional para 
la ley de colonizadoa interior.
Sustituyendo el artículo 148 del reglamento 
provisional para la aplicacióri de lá ley de ca­
minos vecinales.
. Accianes Bañe® de España,.




E- bs;-.c-'í d;:;i 
Laciervii.
Se ise y aprueba el acta.
De Fosnento
Gohíinúa la discusió.n del presupuesto de 
Fomento.
Llórente apoya votos particulares, ceníes 
táiiclole Redeneí y vizconde de Eza. Arrianps C «■
Sobre guardería rural y repoblación de mon- < rAMs-ins;
íes hablan Sarriga y Zulueía contestándoles el i, i ,  I n  lo'
vizconde de Eza v Besada. í f n n l L  á h ................... . I 28 5^
Se abre discusión sobre el capítulo 5.°. j Londres á la visui....................... ! 28,5,
Moreí habia en contra. |i
Dice que lá delegación de expediciones de! 
obreros al extrangero podia encomendarse á ¡ 
los cónsules. !
Manifiesta que las granjas agrícolas deben | 
costearse sus gastos. \
Besada hace presente las dificultades que 
ofrecen las indicaciones de Moreí.
Sánchez Arjoria consume el segundo turno.
Censura la disminución de sumas para ios 
cainpos de experiBsentos,'
Elogia la tendencia de crear laboratorios.












Gardai '̂acompañado dé su íaniiiia.
A Barcelona,’ D. Eduardo Muñoz Aguado.
—En el tren de las ocho y treinta vino' de m-R A T«rA inA ''Tm
Madrid D. José Creixeli, en compañía de su i 
señora é hija. |
De Córdoba, D. Miguel Rosado Sánchez- 
pastor.
áe faMe
c o s e c l i e i f o
EL. P U E N T E , A L A M E D A , 4 R
409,50 ¡ ' —En el de ¡as dos y treinta llegaron de Sê
la Supénór dé Ágrtéultura
Ei vizconde de Eza justifica la organización 
de Iqs servicios que deben tener carácter eral- 
ncíjíéniéníc pr ácíííjo.
BúfelJÍ hab,i,á,pará alusiones.
Dicé qué di ei presupuesto no hay más que 
promesas de reformas y apariencias de servi­
cios., . .
Eza reconoce que, en efecto, no están bien 
dotados- los servicios, pero que hay tener 
eri cuenta que el presupuesto es de prepara­
ción.
El conde de los Andes consume el tercer 
tumo, coníéstandole Besada.
Girona interviene, manifestando'que el mer­
cado mundial es e! regulador dé los producías 
agrícolas; pide se cree una granja en Baleares | 
y sostiene que el Estado debe proteger lás ini­
ciativas individúales.
Termina proponiendo se suprima la estación 
que se crea én Ginebra.
Besada coníésía que el presupuesto obede­
ce ,á un pian y cualquier alteración io trastor­
naría. '
Se aprueban los capítulos 6.° y 7.®
Setoma en consideración una enmienda de 
Lombardero. v
Al capítulo 8.® apoya Senaníés una enmieft 
da de Díaz Aguado qué se desec în. '■ ■ 
Apruébanse los capítulos 8.® y'9.°, éste cón
I vnf'O náfdí'nlar‘df» i
13,40 
28,58
T£LB§ÑAMAS D £ U LT/M  HORA
14 Diciembre 1@S7.
F® iieitaeiéia
El nuevo director general de Aduanas, señor 
Valdés, ha recibido un telegrama de felicita­
ción de !a Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de vinos de Málaga.
R e p r e s e n t a n t e s  
Hoy sábado marchará á Síokolmo, al frente 
de una lucida representación, el infante don 
Fernando, para asistir á los funerales por el 
eterno descanso dei rey Oscar.
L ia  d i s e n s i ó n  d e
lo @
El señor Dato ha manifestado que tiene el 
propósito de conferenciar con los jefes de las 
minorías para activar la discusión de ios pre­
supuestos.
S ®
¡a casa y portal de la calle Cerezuela, número 
20, primero.
LA AI.EGRIA
' Omu Resíauraat y tienda de vicos de Cipriano 
Marííne®. ^
Servido á ¡a lista; cubiertos desde pesetas 1'^  
ec adelante.
A diario callo» á la Gecovesa, á pesetas G‘50 
ración.
Los selectos vísms Moriies del sosecliero Ale* 
aadf® Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas 18.
un qíó óárílpiilar e Nougués. 
m  iTeí habla en contra dei capítulo 1D,°'
Le contesta &ánéhéz Toca :é intervienen Nió- 
!es, Rodés, Suérez inelán y Espada, cqntes- 
tando ÁHdfadé y Besada.
, Se aprueba el'capítulo 10 y el 11 coñuda 
enmienda de Picón. ' ' ,l
A! Í2 se toman en consideración'’ dos eli-' 
COTC^diéndo á Josefa, Carmen y Teresa Ró-1 miendás de Azcáraté y Arias'de Miranda. _  
mero Robledo lá prórroga de un año para ter- . Mo/eí habla de la construcción de obra® hi- 
minar las obras de mcjrías en íó& riegos delj ̂ ^uLcas mostrándose el ministra conforma
co„ce: c .p M o s 12 y 13,
diendo subvención al ferrocarril de vía esífé-|p^^Lgse^ún voto particular dé Nougués al ca.
% t t^ x fn d o ^ £ tm á a d  pública el abasteci-l Se éusprâ ^̂
miento dé agua dé Vitoria. Se da lectura á varios votos paríicularea
Auíorizando al ministro dé Fomento para | formulados al presupuesto de Instrucción pu- 
ejecutar con fondos del Estado, mediauíe su- \ bhea, un dmtámen sobre carreteras y otro de 
basta, los trabajos de terminación de la |oonces^n del ferrocarril económico de Sevilla
férrea de Betanzos al Ferrol. j ® ¿  .
Idem para adquirir por subasta una linterna íevanía la sesión, 
con destino al faro de Punta Enana (Corufla). j  M S ip F í jy C G to
Idem ídem para el de Rota (Cádiz). | La comisión correspondiente dd Congreso
Idem para adquñlr rin aparató déiuz desti- se ha reunido, redactando nuevamente los ar,- 
nadb al dei islote de Tagoraayor (Ibiza). líicuíos introducidos por las enmiendas.
Idem la subasta del ferrocarril-de Lérida al j
iiítie! internacional.  ̂ . . .  . ,  , | Se encuentra enfermo de algún cuidado él
Fi?©idm?ia ñepeseado
' ©n £51 Falo
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños.
Para iuforihes y encargos, al agente exclusivo 
José Mf.“ Caballero, Vendeja 17, Málaga.
PARALAS
®nfes?ni©daii©® d© los oJó®' 
M artes, ju e v e s  y  sábados, de 9  á 11 m. 
Dr. L am ja .—Plaza de la Merced nA 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción. 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del
tenil D, Raf^e! Roda y D. Emilio Muñoz Alva- 
rez.
—En el exprés de las cuatro y treinta y cin­
co fué á Madrid D. Manuel Carballeda, direc­
tor del Instituto.
A Coín, D. Manuel Polonio.
A Córdoba, D. Enrique Miranda.
—En el tren de las cinco y treinta y cinco 
regresaron de Jumiüa D. Juan Cebreros y se­
ñora.
R eg alo .—Los retirados por guerra traían 
de regalar al general Weyler un artístico per­
gamino, como muestra de gratitud por la real 
orden que dictó en 22 de Enero último, conce­
diendo ciertas ventajas á dicho personal.
E sp 0S‘a,,T-Procedente de Granada, es es­
perado en Málaga, don Juan López Salguero, 
á quien acompaña su familia.
G rave m edida.—Los farmacéuticos de la 
Beneficencia municipal presentarán hoy al al 
calde un escrito participándole que si 
plazo de quince días no se les abonan las 
mensualidades de Julio, Agosto, Séptiembre 
y Octubre, dejarán dé servir las recetas ex­
tendidas por l«s facultativos para ios enfermos 
pobres que figuran en e! padrón.
Gomo se ve, el acuerdo es de gravedad y 
esperamos que el alcalde haga todo lo posible 
para que la amenaza no se cumpla.
D 0Bp®dida.—Hemos tenido el gusto de 
recibir la visita de despedida de D. Serafín 
Cano y Urquiza, que marchará hoy á Granada 
á encargarse de la Secretaría de aquel Gobier­
no civil.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores: .
Don Rafael Romero Aguado, don Alejandro 
Harrison, monsieur Alexandre Hauff, don Ra­
món Aliíarez de Toledo, don José Jiménez, 
don Fernando G. Rosado, don Jerónimo Valls, 
don Manuel García y señora, señores de Guz- 
mán, don José Gaspar, míster Frith, míster 
Woog monsieur C. Gorch, don Pedro Ber* 
nard, don Luis Ferná.idez y famnia, don An­
tonio Ferrándiz, don José Cullel!, don Bernar­
do BaideciUa y müfisíeur Saifer.
D etecció n .—Por entrar á viva fuerza en el 
domicilio de su mujer, de la que vive separa­
do, producigndo gran escándalo, fué detenido 
en la calle de Cas reíerías, Eduardo Cortés 
Martín, ál éual se le ocuparon un revolver y 
uná navaja de grandes dimensiones.
A liv iado.^C on gran satisfacción hemos 
sabido que se encuentra aliviado de su dolen­
cia nuestro apreciable amigo el consecuente 
republicano Do» Cristóbal Díaz Romero, que
Deseando que el público conozca la buena calidad de lo» vinos que se expenden en los estableci­
mientos de EL TROLE, Granada, 106 y,El PUENTE, Alameda, 48, hemos decidido vender al precio de 
su costó los vinos tintos legitimo» de Valdepeñas, á los siguientes precios: _ n on
1 arroba Valdepeñas tinto superior. . Pías. 5.— i litro Valdepeñas tinto supei iof. . . Pías. O.oO 
1,2 > .  » » » 2.50 2 botellas de 3i4 litro* » » 0.45
14 * .  » 1.25 1 » .  » * * 0.25
Tenemos á disposlón de quien lo desee, los vinos anunciados, para su examen, respondiendo de su 
bu6n3. cslidsd v pureza ante los tribunales.—El 1 role, Granada 106. ííl Puente, Alameda, 48.
Q u i i m t o s  t S ©
No hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de las ventajosas condiciones y 
especiales garantías que ofrece el SANCO Ai?AGOiVESDE SEGC/i?OS Y CREDITO, única Sociedad
anónima de esta clase en España con un capital de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS, au­
mentado con primas, reservas y fondos que contil uamente ingresa en la Caja General de Depósitos 
del Estado para garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 á sus asegu- 
dos por contratos cumplidos y redenciones hechas, la suma de ptas. 475.476U2. Tarifa.- y detalles pí­
danse á la Dirección general, Coso 61, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cár­
denas, calle dc Strachan 9.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blana
O r a n  r e b a ja  d e  p r e c io s .  C a lle  S a n  J u a n
fittíkfSn Ací-#> AAímiAtiifi. ftu combínación de un acre iDon Eduardo Diez, dueño de este estabiecimiento, en ----------------
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darles á conocer al puDuco ac 
en. el j derío á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 6.—
Il2 id. id. id. 'id. * 3.—
1]4 id. id. id. Id. * 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 0,45 
botella de 3¡4 de litro. . . . »  0,30
K o o lv id ar la s  señas: ca lle
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. ■ id. id. .
Il4id. id. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3i4 de litro. . . ^
San Jiaaa ds Dios,
uníNOTA.-TambíénlTay“en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba 
céntimos.—Con casco 0‘35 Idem. , ^
, Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido porel LaDoiaiuíx-
pal que eí vino contiene materias agenás al producto de la uva. ,
' Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle uapucnino-a. ! , :
País para la construcción de casas obreras, dando-1 ha tenido que guardar cama durante quince 
se la corisulta por terminada en el mes de Mayo ó días.'
antes si la recaudación cübre el presupuesto de la Hacemos votos para que recobre la salud 
casa escííelá para niños que formará parte de aqué- totalméníe.
Honorarios: 50 céntimos C riadores de viass.-Baio,lAPT^^^^
Sé abonarán, de once á tres de !a tarde ó de sie- Sr - Añoníaner sej'eumó ayer dr e^a ^   ̂
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza dé la Constitución nú-
teierq, 3, pral.
M i l c e l a d ©
Idem para realizar _pM admim&tracióri i tedíéníe general don Juan Contreras.
I El ministro dé la Guérra le ha visitado.obras del pantano de la Peña (Jaén).incluyendo en el plan de estudios las obras 
hidráulicas de encauzamiento y defensas deir.5̂ «/2A
Ha fa|8ecido^ médito mayor de Sani#d de
F n  pro
Pa'sadas las vacaciones leerá Primo de Rí-
F i  l u d M i t o  d ©  M áM esa®
■ due al ásunto s ip e  los trámites marcados por
Censtruccíón y Reparación de toda clase de ob* 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
Carmen 36, (FARM ACIA).-M álaga
la le w  aún no ha llegado la ocasión , de que¡ 
Le ersebcupé'el Gobierno. j
á'ia vista,. . . .  . de 13 50 á 13.75 
Londres á ja vista. . . .  de 28,60 á 28.68 
No decime/s mas por tecibir la noticia de|Wsmburgó á la vista . . . de L39i á L392
_______________ , qué Eí Afonda ha sido denunciado y esto nos I DfA 13 DicicMBRE
vera varios proyectos, éntre ellos uno relativo 'obliga á nO contestar,á su artículo de anocjíie, Íp«j.fg a s.  i-  ̂ ío
á mejoi’as de los sargentos. I como esa nuestro propósito. ÍLondre<? á la vNfo * * ’ * d í I  S
‘ A L o n t o e s  Figueroa ha declarado enel  salón de confe
n U « i  r lu óonikión Feríelas, del Congreso, qíie dicho expediente a ¡a . .. . de i.ob7,á, 1.388
En brevémarchará á Lo . _  ̂1 sigue sus trámites y auii na ha llegado áí Con-1 O onfersneia. — Mañana domingo á las,
sejo de ministros para éúresolución. locho y media de la nf.che dará su anunciada
Iconferencia,en la Juventud Repubücana, caile 
i « - j  i !,« , i j .  id é  Molinilló dél Ác'éiíe, 8, ácéres del téma 
Ha sido traslaaado á la cárcel Modelo el Regionalismo y  Solidaridad, rme%tto amigo
serie
ciació'n Gremial de Criadores-Exportadores de 
vinos. ,
Mañana publicarerads los acuerdos que se 
adoptaron
E xp osición . — Ha quedado firrn̂ ada por
las representaciones de la Sociedad Económi-
D/síe í Irf© Hí» PiT4Ílfí*íh!1VPI!-
llanueva de Tapia, Torróx, Periana, Marbella, 
Monda y Montejaque.
E no joso  incid ente.—En la callejuela que 
existe al costado del Círculo Industria!, se de­
sarrolló anoche un vivo incidente entre ua ca­
ballero y una dama.
Esta, después de vielenta escena,dió á aquel 
un golpe en el rostro con una llave.
El caballero fué curado en la casa de soco­
rro de la calle de Alcazabiila, pues presentaba 
una contusión en el párpado del ojo derecho.
Las iniciales de los protagonistas del hecho 
son J. C. J. y E. D.
Las primeras corresponden á él y las segun­
das á ella, la cual fué detenida.
Ún robo.—Al abrirse ayer las puertas del 
ICírculo Industria!, los empleados notaron que 
la cerradura de una alacena había sido violen­
tada.
Registrado el interior de aquélla, se descu­
brió ia falta de 470 pesetas, un revólver y 
otros efectos.
Sospécháse que. el autor del robo sea per­
sona conocida en la cása.
Se ha dado conocimiento del hecho á las 
autoridades.
El juez instructor correspondiente decre­
tó la prisión del portero, el cual se halla en 
la cárcel.
Ju n ta .—Esta noche á las ochó celebrará 
junta general la Climatológica para la renova­
ción reglamentaria de la junta del Gobierno.
Eeolam ado.—La guardia civii de esta ca­
pital ha detenido á José Jiménez Soler, que se 
hallaba reclamado por el presidente de esta
Aprobar el díctámen de la poneí ĉi.? rr .„tivo 
al expediente del dique de defensa c-í i; mar­
gen derecha^el rio Guadalhorce, para pvme- 
ger de las avenidas una finca de propiedad
particular.
Quedar enterados de la solución de ¡a Su­
perioridad nombrando vicepresidente piimero 
á don Félix Lomas, representante de la Cáma­
ra Agrícola, y segundo á don Enrique Laza, 
de la Sociedad Económica de Amigos dei 
País.
Consultará la superioridad si el Consejo 
puede formular su reglamento que señale si 
las sesiones deben celebrarse de una soia 
convocatoria ó precisa citar des veces cuando 
no haya mayoría de vocales en ia primera.
Asistir á la conferencia que el ingeniero de 
Montes, Sr. Herrero, se propone dar muy en 
breve en la Sociedad de Ciencias acerca de la 
repoblación forestal de la cuenca del Guadal- 





ca dé Amigos del País, Liga de Contribuyen' 
tés. Sámaras de Comercio y Agrícoia y Junta 
ie Defensa ¡a exposición que presentan di­
chas corporaciones á la Junta Municipal de 
Asociados contra los nueyos presupuestas.
Es un do.cümento yerdaderaníente notable,, 
cuya redacción se debe,como hemos dicho, ál 
Sr. Pries, ' .
l i ® - h O U é n  lénferraa dé gra-
jefes y oficiales del regimiento de Zamora que | 
entregará al rey Eduardo e! artístico álbum que j 
le regala el cuerpo. 1
S E N A D O  * :
La, ssp ióa de boy ■ ■ 
Se abre la sesión á las tres y treinta. * 
Preside Azcárraga. • ,
.Ocupan el banco azul los Sres. Prjmo ae j 
Rfera y Ferrándiz.
EüTos escaños hay regular concurrencia.
Se lee y aprueba el acta. |
R u eg o s y  p reg u n tas
rector de El Sargento Español.
© e i s p a e l a a i r  d©  :
Maura despachó'con don Alfonso.
Ai salir dijo qUé doña Vi,ptqiia se halla me- 
jorádísima. j
L© -d© lo@  sai?gep itos  
El director de El sargento español ha dicho:. 
Hace tiempo queoierta ,persona me propuso 
darme 18.000 duros si réalizabá un,a campaña
Cen­
tro sobre díVéfsos,a5,unís.s..
F om en to  Gbm©reia>-1, — Anoche celebró 
junta 'genera! ordinaria él Fbmento Hispano- 
Marroquí,
Én ella fué reeligida ia junta directiva que 
actúa este ano. ■ , '
P lazo  que ©xpiraK—Recordamos á los
Loygórri pide si expedienté del "dique de
De'Buéíi intéresa se Faciliten óbrás publicas
enTortosa. . , . . '  ̂ .
Tormo solicitá el expediente de 
miertto de aprovechamientos de Jurailla a la 
Asociación de Ganaderos. ,
Palomo pide ájPíiiHO de Rivera mansfiesíé 
lo ocurrido con motivo de la reunión de sar­
gentos. j  ■ ,í
El ministro dlcé'que el sucéso- Sé llama en 
francés y en español timó.
Asegura que ia ciase de sargentos es tan 
áisípipHnada como las demás del ejército.
5é
,. , . J para que á ios sargentos s@ les aumentara el | interesados que el día 31 dei mes actual terrai-
Sardá ,ruega la remisión de datos relaciona-i gueido, de, forma que tuviesen dos pías, dia-jna el.plaz© improrr©gab)e para ia redención á 
dos con el decreto de reorganización de las lH^g- ,  ̂ . . I metálico del, servicio actlvo del ejército dé los
inspecciones dé enseñanza. ' ,  ̂ I Acepté y estudié asunto ,̂ pero vi que la'reclutas de! último reéisplazo.
' ■ ■' ’ ------persona no tenía ia cantidad ofrecida que
sin duda esperaba recaudar por suscripción 
entre ios sargentos,, calculando que obtendría 
36.000 duros.
Contra mi voluntad me decidí más tarde á 
dirigir á los Sargentos una circular, proponién­
doles el depósito da 15 ptas. pará ios gastos 
de la gestión de sus, aspiraciones, prometien­
do devolverles el dinero si los .trabajos fraca- 
s a b ^ i i .. ..
■ É̂.i jiübííicaf el /íérn/dó la circular , entoróé- 
ció mi tarea y cortfórmé erpróyecío de ascen­
so de los,sargeníos/ba camino de la realidad,
________  _ éornenzaion las-bajas de los. suscripí'í res.
Wpex\6á\cp E l Sargento Español, viéndose? yjendo yo la muerte del periódico, cohvb- 
apurkdo de réeutsos, envió una caria circú-| qpé Í^?‘̂ uí5Íón-que fué Sorprendida, 
lar kips sargentos de fo guafHÍcfón dé Madrid I Terminjá ̂ l tíireclpr asegurando que matará 
invitándoles á tratar de un asuntó qUe íes ín-|el periódico ;y íamentando los disgustos que 
ieresabai IpueJaasüfrúíosW génío^ que fueron dete-
Algarios enseñaron lascarías á'íosjefes. ¡nidos. ■ '
Cuando el juez instructor sorprendió la reii* | • O á b a l a i f  p o l í t i c a ®
ción ai presupuestó délnSírücción, y solamén- 
íe consignarán una protesta, salvando que lo 
queíehían que riiánifes'tar setá objeto de deba­
te más adelante.
Esto ha sido muy comentado, pues se Su­
pone que había interés en despadiar el de Ha- 
denáapara saüsfacer á Osma, que.insistente­
mente desea abandónarla cartera.
Se ksegura que de realizarse esto, Sampe- 
dro pósaría á Hacienda, ocupando Instrucción 
pública U!i caíeüiático de la Universidad Cen­
tral y senador que aún no ha sido ministro.
Ds todas formas, en caso de que ,la crisis 
fuera un hecho, se revolvería después; de la :
Deseampá vivamente el alivio de la eníermi' 
tá 'para ó'úé devuelva !a íranquiisdad á sus atri­
bulados padres.
P é riP d ista .—De Ronda llegó ayer, acom­
pañado de éu familia, el antiguo periodista 
D. José Riqüelrae, qúerido araigócn.uestr.o.f.: 
l ío  liabo m im ero.—Comó prestimlamós, 
la Junta de A.sociados no se réuaió ayer por 
falla de número.' ■' ■ ■ i-'-
Nuevamente ha sidp citada para si psóximg 
sábado. ; ' • ' '’j 7 .
En los difaréírtesí hoteles' de es-' 
ta capUaj se,; hospedaron ayer lo's siguientes
viajeros: • ‘ ......
. Hotél Coíó.q:' Don.Modesío.Escobar.A.COS**-
■ ía, don José. Jiménez,'mísí'ér Aríhúr Wí Rów,éí
dori Miguel Jaray don, Elíseo Rodríguez.....
■ Fonda La Británica: Don Ricarda>QonzáIcz
,Xoyar,,do:i 'A.ntorao .Sanz López y doii José 
deja BárcenaUómeZí . ' -
F resu p ú estos. -Por el Gobierno qiyii han 
sido aprebacpg.y tíévúéltos'á’lol̂ .réSp.efcttv’jQR 
ayuntamientos, los presupuestos 
dc Alam'eda,, Alcaucín, Algarrobo, .Antéqúera,
■ Archidona, ,ATenas, Benagaibón;.BenaímádCr 
na, Benarraíjá, Burgo, ¥üíiquéré,.;i\íiñuéia,!'V'i;í
M éd ico .H állase vacante la plaza dé,mé­
dico titular de Villanueva de Algaidas.
P res id ia rio .—Ha fijado su residencia en 
Benamáfgosa el licenciado del penal de Grá- 
nadá; Bártolomé Gutiérrez Fortes.
H om brám iento—Ha sido nombrádo îon 
Adolfo Navarro Murillo, maestro de la Escue­
la pública de niños de Estepcwfia. >
....A« y.<i. í5ÍA4¿v-iliaĵ .ii¿iAi/í A. a1. ta.
cín,
Í¿u9 se co rr ija ii .—E! alcalde de Estepona 
ha interesado del Gobernador civil corrija 
ciertos abusos .que ĉornete él contratista de 
ba'gajés,'
^pefaaeión.—A la edad de cinco meses 
falleció ésta, mañana la preciosa niña Afitoñita 
Ruiz, hija del dependiente de este periódico 
don Antóniá'jRuiz Frías.
Huelga decir lo mucho que sentimos la des- 
'gracíiá qúé Zufie ciSr. Ruiz, tratándose de una 
peísóna.á quien: por su laboriosidad y honra- 
déz áp’réciamos- -
El sepelio del cadávéí' se verificará hoy á las 
cinco de la íáfde.
Consejo de ágricnltura
• Bajo la presidencia de don Salvador Solier 
Pacheco, se reunió anoche el Consejo Provin­
cial* de Agriculíurs, asisíieado los señores 
Álvarez Pérez, Lomas (don Féiix), Laza, Cas- 
íafiéf, Serrano, Lorenzo  ̂y Ramos Rodríguez, 
actuando dé secretarip .éí,señor'Salas Amst.
.Después de aprobada 'ei asta de la sesión 
anterior, adoptáronse los"siguienies acuerdos:
Médico titular de MoHsrusa (Lérida) 
citudes hasta el 31 del actual.
Idem de Peral de Arlanza (Burgos). Sueldo 
anual 750 pesetas. Podrá contratar con ei Mo­
lino, Granjas de Pinilla y Reíortillo, que dis­
tan tres kilómetros de dicha población. Soli­
citudes hasta el 20 dei actual.
Secretario del Ayuntamiento de El Carpió 





Anoche brillaron, con vividos fulgores, 
el escenario de nuestro primer coliseo Los dia­
mantes. de ía corona.
La obra obtuvo muy buen conjunto, aplau­
diéndose los números más salientes de ía par­
titura, con especialidad el bolero.
Nada nuevo jw>aamo3 comunicar • r-r  
lectores sobre este teatro, pues dé tas h: . 
representadas anoche hemos había b; 
tidas veces. . ‘
Q is a ^ m a t é .g r s i f©  i
■ Programa jpará esta noche:
«Enbusca.de un billete», «'Viaje 5 i ■ ...
del Atlántico» (estreno), «Ferrocarril 
sando montañas»; «Cola muy fuerte» (esíií- 
«Caja de cigarros», «La edad del co-.*"-': , 
«Cafc(5-iva//í: obligado» (estreno), «Parqv ; z 
lógico» (estreno), «Perros amaestrados» v 
«Ascensión á Mónt Blanc»,
COIPR U
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contraía Diabetes ,
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en ¿} 
paciéntela mayor cantidad del madi.-amenn> en 
menor vohimen, sino también por la far:’rd'¡-1 ne 
tomarlo, que evita todo máí sabor.
De venta, en las principales íarmacias.
Agentes::,; Hijos; de DiegqiJvfzrtín M?ríos.-.M¿}a^a.
ni6n, el director declaró que aquéliq-óf® 
aumentar las susiripciones al périódico.
Manifiesta que los hechos .no pasan déla 
caíegófía de falta,estando ya en libertad todos 
los sargentos. ' , '
Óí'déis.'deldia
ha te ■
Se aprueban definitivamente vanos proyec­
tos de ley.. , .
Empieza la discusión de las organizaciones 
marítimas.
Loygorri consumé e! primer turno.
Daclara que habla en nombré de la minoría 
liberal demecrática. ■ , ,
Encuentra pequeño el proyecto, aunque
aplaude su orientación patriótica. ,
Recuerda qué fueron gastados sin utilidad 
225 millones para Marina.
Asegura que cada miiiisíro ,del ramo 
ñiao ün plan distinto.
"!e muestra paríidar 
acorkado« de 20.000 toneladas
Contesta Alvarez Guijarro, defandieridq ej 
áictámeii y anuncia que la comisión aamiiira 
enmiendas.
Carranza habla psra alusiones, pronuncian- 
iiose e i pro de Is rebaja de las edades para el 
"mantío de los barcos, instrucción de oficiales 
en las flotas extranjeras y mejora» en maqui­
nistas y demás elemeatos deí personal* naval.*
Principia á contestarle Luaces y se suspen­
de el débate.
Se levanta Id .sesión.
Sé str  rti rio de la . construcción oe
COMGRESO
L a  sssió n  de E oy
Empieza tó |esión á las dos y cincuenta y 
.cinco.
aprobación de los presupuestos.
P l a n  p ai?la i® i© íata5?ío
A últinid hora se ha conocido la variación 
en el plan del programa parlamentario.
Mañana se determinará si han de celebrarse 
sesiones dobles en, el Congreso. '
Tratóse de habilitar los domingos, pero se 
negaron á ello todos ios consultados.
Dato manifestó que mañana á primera hora 
terminará el presupuesto de Fomento, puesto 
que las oposiciones tienen Interés en votar ¡a 
subvención á la Trasatlántica.
Al de Fonsenío séguíTá el de Hacienda, lue­
go las contribuciones, Marina y, por último, 
instrucción y gastos generales.
pft el Ayuntamíenío se ha celebrado la su­
basta de construcción de la nuqva necrópolis 
de Madrid.
Adjudicóse aquéila á un liciíador bilbaíno, 
economizándose cerca tie dos railiones de pe­
setas.
EL'Marqués DE SIETE tó'LEélAs’
—Por las señas que me ha dado su señoría, saco que Viié* 
sa merced es don Cristóbal de Mendavia.
—Sí, yo soy, dijo el alférez.
—Pues pase vüesa merced, dijo el portero abriendo con un 
líavin la mampara de terciopelo que daba paso al despacho 
de don Rodrigo.
Encontró Mendavía á este papeleando.
Por algún tiempo, don Rodrigo siguió con su papeleo co­
mo si nadie hubiera entrado.
Mendavia se guardó muy bien de llamarle la atención.
Había comprendido demasiado los humos de don Ro­
drigo.
AI cabo de algunos minatos, éste que le había visto desde 
que había entrado, dejó de papelear y le dijo:
—Me parece que veo á traWs de vuestros gregüescos lo 
que traéis en los bolsillos.
—Algo más podía ver vuestra señoría á través de mi 
cuerpo.
*̂ Y sacó de su cinturón el bastón de mando, y de su bolsi­
llo una banda y un estuche.
—Poneos al pecho lo que en esa caja traéis, dijo don Ro­
drigo: cruzaos esa banda, y para que nadie pueda deciros 
por qué lleváis esas insignias, tomad esos dos pape'es.
Y empujó con un dedo hacia Mendavia los dos papeles 
que separados de los oíros estaban sobre la mesa.
Aquellos dos papeles eran, el uno, una real cédula de mer­
ced del hábito de Santiago, y el otro un noaibramienío de'Te- 
niente de la guardia alemana, en reemplazo del de igual clase 
Juan de Mazarredo, que pasaba á Italia á servir la coronelía 
de un tercio, á las órdenes del virey de Ñápeles.
—Obligado con mi corazón y con mi sangre, exclamó pro­
fundamente conmovido Mendavia, por todo lo que me resta 
de vida.
—Así lo espero,'exclamó don Rodrigo: há costado trabajo 
arrancar á su magesíad Infirma de ésos dos papeles) suma-
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gestad no os conocía, ha sido necesario decirle que á más de 
ser vos un valiente soldado cubierto de cicatrices adquiridas 
en su servicio, sois padre dé-su ahijada doña Inés de Men­
davia. Sii magéstad se ha levantado hoy de. muy mal humor. 
Ahora' bien; observó qué traeib urtifoñhe de la,guardia alema­
na: ¿cuánto os ha costado todo, eso?
‘ —No hay que hablar de ello. Señor, dijo Me.ndavia que 
con el dinero que me dió vuestra señoría la noche en que nos 
encontramos, lo he comprado, y aun me queda una buena can- 
Tidadir ■
—No importa: os quiero para mucho, y es necesario que 
os sobre dinero: ahí teneis lo que sin duda basta para cubrir 
los gastos que habéis hecho.
Y puso sobre la mesa un bolsillo de ámbar lleno de
oro.
—Gracias, señor, dijo Mendavia guardando el bolsillo.
—Ahora, bien; es necesario que releveíiá.Juan de Alaza- 
rfedo que" está de servicio: presentaos en el almacén de la 
compañía, que está en su cuartel, én 'el alcázar, y os entregarán 
una coraza y un capacete y dos pedreñales bruñidos, listos y 
corrieníésj porque ya se ha dado orden. Entrad en ei cuartel 
como quien sois; ya se os ha dado á conocer. Antes de rele­
var á doñ Juan dé Mazarredo, id á visitar á vuestra hija: vive 
en ia casa de su marido, calle Mayor, número quince; y cumo 
quiero que los criad s os vean como deben veros, meteos en 
mi carroza, que os está esperando en la puerta de las meni­
nas,- ■ , ' '
—¡Diablo! dijo Mendavia; ¿y no puede estarse de guardia 
don Juan de Mazarredo-hasta mañana? . .
—Os necesitarnos en el alcázar. ¿Y porqué eso?
—Según me ha dicho vuestra señoría, está interesado en 
que me case con Calixta, y estoy citado esta noche con ella.
—Adelantaos; id á pedírsela redondamente al marqués de 
la Fávárá, en cuya servidumbre.se encuentra; os doy dos ho­
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de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas j  Lieja. |w
Ms i®s©tas ®a aáélaate, ®.£ma.cioH©s á> 3  pésetes *
PLAZOS Y ALQUILERES-DEPOSITO EN MflLAQA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, P R IM B R ci^  '•
3 Z ) T T ' 2 S E i ^
Cur§j segjra y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
n ‘O N  A  , P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas Jas iarmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
yum ■$'4Ü-iaI* "í M, iu i á s  ¡jamás dejan de"dar resuííadof, i'Jo duele ni mancha. Estuche con frasco oinctíi a inc+,, •¡i U N A  F E S E T A !! ¡i ü N A  P E S EDepósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. Dedositaríno 
nerales HIJOS de j .  VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona 
TÍNYVELASCOy MARTÍN y DURAS de Madrid. « “ «cerona, FEREZ JV
I S & E Z M .
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ü u l
■ DESntFIlD, lí US HirAflOlES.EMULSION MARFIL
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¡jíi Bacalao con Hlpasfosfitos de Cal y de So«a al Baayaeol, pu^ndo anrpHal̂ ü
que con díase obtienen en to®ai.«QBe^ padéiátnientos aue
Imlnf!? yetados disctádcossarraigaáae,ÍC¡^ario el e S  
ae d eT arro T íf/ /  » P̂ üción dd Interesado, se^a este certificado en Madr'0
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está desfilando por el
íISSKS.
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JÜMTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LABIOS S-M
Seeeio2ses h  i^as siete, oeL:o, miev© y diez E N  FUMTc^ tí© la noche.
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n a s a l e s : :
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Pr8lrenc.ia 30 d im o s. ®  ®  ®  @  ®  General 15 Génimos <x>
Boiega de finos añejos de
' M A L A G A
Seguipos eonti?a ine®ndio¿' 
C om pañía In g le sa
lopmceS
Efíeaeia prodigiosa é instantánea. Cajita 7 5  ets*
Se emplea en forma ds Algodón-Forman, metiendo taponcitos 
en las ventanas de la nariz.
De venta en todas las farmacias y centros específicos.
Por mayor: Reder,Zorrilla, 23, Madrid.
H a la g a  d u lce , l iá g r im a , M o sca te l,
S e co  de lo s  M on tes le g ítim o
l i e  Liverpool i  Londén&Glol
E5E5Í5 ¡ J j ÉW iM B l
wasrssa
DELiUS HERMANOS & G.“
MALAGA (España)
Salle IfMid IrüBü (afiles Pelifre) l , UU dalle ée la
Yenieja íMte al fiiro laíiie y.leaíro Titil,iaa
Verdaderos V inos
añejos de Málaga
ge eipenilgn á los pelos áe al per mayor
‘ superior calidad
Mata ím
Año 1810 Fías. 6,—
.  4S30 _ 4.—
> 1884 • » l.’5Ó
Botella de : ?i4 litros
■BBBOEEZnüSEÍSSSH: B»=v=»sa*sLoterí a Nacional de Navidad
La Goiripá’ñía Huevo! de San Sebastián tiene el ho­
nor de Goiauníoar á) respetable público que cualquier 
persona que nos,' mandd̂  por correo antes del 21 de Di­
ciembre próximo seis etil^^^das despegadas de las caji- 
tas del Huevol Flan y deY Huevol Jalea Inglesa_ ten­
drá participación en un déCi'£*̂ o <te la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía L^uevol acusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo .'lotificará á la persona 
que mande las etiquetas el núinoyo det décimo en ej 
cual tendrá participación.
A cada décimo no tendrá den mho más que 500 as­
pirantes.
El Huevol Flan y Huevol Jalea/ In^'lesa se vende en 
todas las buenas tiendas de u ltra  ínarinc'‘5 de toda Es­
paña
C o jf f iE p a ñ ía  H u © v o I . - ® a '3 i  © e l b a e t J - á u
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
CapitaJ y  de Reserva, 260 millones de vesetas
vinos y
Esí£  acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros  ̂ equitativas.
Siendo liirnitHdú. de Io:5 sccionisi \ de es**
la Compañía, contra.'^, principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades u. ̂  este índole, doqde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del caj.”' , social y unida este circunstan­
cia á los inmensos recursos o dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sóIioFS^^^™^ para, el curaplimien- 
1o de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. U T R E .^  Y HERMANO.-—Te-t .VRnvtaiz-q„ral k i
fcni&Ji
CSSE3
- Ó - -
ti©rra de vi:ao do 
para clarificación de 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fusíer.wwMa»MiDwi*iiwjnanwiiiim«i3BB»onasg«fflcaaî ^
Sé venden
plantones de Eucaiyptus y un 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón.
M O N TEPIO  NACIONAL
Q  U  t  H  T  A  S
(A ütonzado por real orden de 30 de Junio de 1889) t  
Alnicoen España autorizado de real orden y la Asociación 
antigua que existe en su ramo en todo el reino.—Dirección--Ĉ  -' 
dé San Honorato, 1, l."-Barcelona.-Esquina ála de Sari laimé Y  >'i 
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto * 'icti' 
V e n iL iá e J a i id m e iP o  0 .  ■ ’ Y
S e  r e c i b e n  e u p e l a s  h a s t a  l a s  c n a i  
d é  l a  m a d r u í / a J a  V .  ' ’í
iA«
“La figíierái en
C A F ^  M B R V I M 0  M B B í O I M J L L
d el ia:©EgA.X,.lí3S' XliiU \.'Om'C:Sp«,7inXCGCC.'ai
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, aates de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo deZulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
ROB LECHAUX
1#- a sáiigi?© es la vida
Eí más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l la  R o ja  y  Yoduro de P o t a s io  
Depósito en todas las Farmacias.
Messageries Mapítitóes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y ' con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
japón, Australia y Nüeva-Zelanda, _en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más ícietalles pueden dirigirse á su _ representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientes, 26.
A lianza
¿Liíérpa rápiáam eñie, sin dolor ni fmihsii&^ los 
durc:¿as, f  tas vsrm^as ó ca llosidades del c!gÍ$,'Es cario* la'
so; no motiva les inconvenientes de oíros emplast/ás y m ü.is 
ios iiquid&i en general. Es económica; por uíím p̂ mta pse*"dv\ 
den exiraeru muchas s&íHús y éuresm . /' "'í arr;
•/L'e '/fi5itíí/:sn«8cla d«l Plasa del 6, Ss&«íí.Jí>ü̂ ( j  y,/,jrf,ínaJ*í!. 
Cíx>-!- viciítr, y 4s''.'sftíefS6!i. Pea- ViSt puíssíss »a jkív Khitffi». y c.>j liñcado. PfC
■ ■ ■ . . pre
'-y: ■■ ■ 'Ww-v-r. v f  , '-.fí*X:'í ÜIVI
B e p o s i t a r i o  © n  M á l a g a ,  B ,., G ó m e z .
ff
' Sociedad Müíua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agénte en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto.
V e n d e j a  n ían aei?©  6 .
H o  in á is  © n f é i r m e e f a c ie s  d e l  e s t ó m a g o . - ^
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
B I í x í f  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
j OolMn ©te. O.*, Paria
E n  ©1 j a r d í n
de la plaza de Salamanca se 
venden macetas y olanías de to­
das clases, entre illas algarro­
bos eucaliptus y p Imeras, á pre­
cios económicos.
S ©  a l q u i l a
una magnífica planta baja propia 
para Café, Diván ó Almacén de 
coloniales en la casa número 50 
y 52 de calle dcl Carmen.
Para su ajuste torrijos 52.
B©pósito d©
batatas
Legitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.wmiiiTiiii'iin I ri
Beneoesitan
oficialas de prenda de manga pa­
ra el taller y calle.
Informará D. Manuel Romero, 
calle Moreno Monroy, 7.
B ©  a l q n t i a n  
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico.






Decoraciones a’itJíeo, barí P 
temple; pinte)®|‘ d¿ edifii r ' ' 
mitacibrifei.muebles, i m by, muesíisa 
en hierro y en Cr îtal, pinlk» 
esmaltes de todo.̂ ;eo!ores. Qm
7&rrQ0slO9¡^MALAñ^-
Oasa ítmd,ada ®a 18
63 EL MARQUÉS DE lúETE IGLESIAS
pues á donjuán de Mazarredo, jr á seguida presentaos á mí. 
Idos.
Meiidavia salió completamen te feliz.
Al pasar por delante del portero, este murmuró:
—Juraria que este señor entró sin banda, sin cruz y sin 
bastón. El marqués de Siete Iglesias saca como Dios grande 
cosas de la nada; ¿quién será este caballero? ¡y vaya si es feo! 
más cara tiene de saIteador.de caminos reales, que de señor. 
Verdad es que de estas caras se ven aquí todos los días. ¡A 
buenas gentes conoce y honra el señor marqués de Siete Igle­
sias!
Mendavia entretanto se había salido al patio y había pre­
guntado á un lacayo de la casa real por dónde se iba al cuar­
tel de la guardia tudesca. „
El lacayo al ver la cruz y la banda, guió servicialmente á 
Mendavia.
-—Aquí es, dijo deteniéndose en una puerta, á la cual había 
un centinela, que al ver á Mendavia le saludó militarmente, 
dando un golpe sobre el pavimento con la culata de su mos- 
queton.
El lacayo saludó respetuosamente á Mendavia y se re­
tiró.
Mendavia se entró bizarramente por el cuerpo de guardia, 
y dijo á un soldado:
—Llevadme al almacén.
El soldado se apresuró á obedecer.
— {Calía! dijo uno de los ’ que estaban en el cuerpo de 
guardia: pues este debe de ser el teniente que reemplaza á don 
Juan de Mazarredo, y que nos han dado á reconocer en la or­
den esta mañana.
—Parece muy soldado, dijo otro.
—Pero tiene mala cara, observó un tercero, y me parece 
que nos va á poner las peras á cuarto; hemos perdido: ¡lástima 
de donjuán de Mazarredo, tan llano, tan francote y tan com- 
pletol
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Rotas lites Total depéso: 6.103,5rí)'kilograra,ós. Total de adeudo: 60&,27 pesetas.
CAPÍTULO III
Boletín Oñeial »
■ ' D eldialS  ' I
Pertenencia de mina, • I
—Distribución de fondos del Ayuníaroiertó de j 
Antequera para e,J me§ ácíuai, I
rrrEdictos de diversas alcaidías. f
r-rRequisitorias de varios Juzgados. |
^Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayuh- s 
tamiento de Paraján para 1908. |
«“ Telegrama qfleial de las sesiones; de Cortes. I
" K e g i í^ t ie o  e l Y H  j
Juzgada de la Mérced J
Nacimientos: Rosario Sánchez Gaseó. *
Defunciones: Victoria Pérez Cañas. |
Juzgado de Santo Domingo ,
.Nacimientos:, Enrique Santos Ruiz. i
Defunciones: Francisca Cueto Andrade. |
Cém®B.t©i»£os Je;
Recaudación obtenida en el día de la fech«o L‘ 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 47,00 pesetas. |¡¡
Pór permanencias, 127,50. , A
Por exhümacionés, 0O,0Q. .;
Total: 174,50 pesetas. .■ "‘-'t
La mujer de un médico dice en tmÁ tertulian 'c? 
— {Jesús! {sueño todas las nocite^ con muei *nl 
y “ "{Es claro! ;repuso uno que le/escuchaba-•'i: 
le aparecen los muertos de su maa? ido.
♦* *
En qué ©©ñtludaiai ©iis>edájid©isé los étié©». 
soíŝ ld© ®sta ‘̂ erídiea MstOFia.
A las doce, engalanado bizarramente, bruñidas las empu­
ñaduras de la espada y de la daga, con rico coleto de ambar, 
cabas de grana, zapatos con lazo y castoreño gris con plumas 
rojas y negras, y capa parda de rico paño de Bejar, á la usan­
za de la guardia tudesca, llevando en un bolsillo de lós gre- 
güescos rojos con cuchilladas amarillas una banda de tafetán 
rojo con flecos y rapacejosde oro, y en un estuche una roja 
cruz de Sañíiago de oro esmaltado, todo lo cual había com­
prado aquella mañana, á más una caña de Indias con puño de 
orp y borlas, esto es, un bastón de mando de coronel que lie 
vaba oculto por detrás de la cintura, bajo la capa, sujeto en 
el cinturón, entróse Cristóbal de Mendavia gentilmente en la 
portería de la secretaría de Estado, en que despachaba don 
Rodrigo Calderón.
Al verle el portero, que estaba sentado e:i un escaño, se 
levantó y dijo: •
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Buques entrados ayer ■: 
Vapor «Leonora», de Cádiz. ^
Idem «Antonio López», de Barcelona. 
Idem «Aznalfaradle», de Almería.
Idem «Cabo Higuer», de Alicante.
Laúd «Joven Manuel», de Estppona.
Buques despachados 
Vapor «Aznalfarache», para Algeciras. 
Idem «Rosario», para Casablanca. 
Idem «Titán», para Amsíerdam.





—Chuleta, jamórí, íortillay ses*s, perdices.. »r
—'Pues entón/,;fjŝ  tráeme un tintero. >c
■Ai* ‘im *
\jn sujeto preteridíá la cruz de Beneficet 
apoyándose en que había salvado en un incer 
á un hombre con riesgo de su vida.
—Pero, precis.o es, que ese individuo se presi 
á declarar-rle dijeron. „
-r¿Pues no le está usted oyendo? El indivi C 
en cuestión soy yo, que me salvé á mí misma p
ESPECTÁCULOS
© to s e i* v a e i ( í5 i i© s  
DEL INSTITUTO DEL DÍA 13
TfiR  ̂ nueve de la mañana,7oo,ü2, '
Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima del día anterior 17 0 
Dirección del viento, O. »• ' '
Estado del cielo, cubierto. ■
Idem del mar, tranquilo.
TEATRO CERVANTES.—Compañía de za 
la y ópera del maestro D. Pablo Goráé.
Alas ocho y media.—«Los sobrinos, del caj 
Grant»..
Entráda de tertulia, 75 céntimos; ídem de g 
so, 50 ídem.
Estedo demostratiró de las reses sacrificadas el 
día 12, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
26 vacunas y 7 ternera, peso 3.810,500 kilogra­
mos; pesetas 381,05.
y-cabrío, peso ¿05,500 kilogramos; pe-vsctcis 0;22«
164̂ 65̂ ^̂ '°̂ ’ peso 1.646,500 kilogramos; pesetas 
Jamones y qmbuúdes, 441,000 kilogramos; pe­
Ó3 pieles, 8,25 pesetas.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico 
ca dirigida por el primer actor D. José Talavei 
,'Alias siete.—«Ninón». '
A las ocho y cuarto.— '̂fíi húsar de Ja Guart 
A las nueve y cuarto,.—«Por mó del vino» (e 
no) y «El gallo de la Pasión*.
A las diez y tres cuartos.—«La taberna».
CINEMATÓGRAFO IDEAL, 
za deios Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro secci 
einematográficas (á tes siete, ocho, nueve y ( 
constando cada uña de diez cuadros.
Entrada de í«'«ferencia, 30 Céntimos; ídemf
ral, 15 ídem. ,
-(Situado en M
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